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T B I B Ü N A L I B Z E 
PSICOLOGIA l 
DE LAS RAZAS 
o — 
FRANCIA Y E L ESPIRITU 
L A T I N O 
Hay una "bella conferencia de Bru-
netiére sobre el genio latino. De ella 
¡resulta que latilnismo es, ante .todo, 
Universalidad y eternidad. 
Muclias veces se lia repetido aquel 
texto del conde, de Maistre en que dice 
que él sabía it> que era un turco, un 
alemán) Un persa ó un italiano; pero 
que no sabía lo que era él «hombre» : 
Si este •argumento pudiera tomarse en 
todo su alcance literal, no existiría el 
Cristianismo. ¿Por ventura, el Cristia-
nismo se dirige al ruso, al alemán ó 
al español? ¿No se dirige «al hom-
bre», en lo que tiene de común, en lo 
que tiene de umversalmente humano? 
¿ Y no es ésta .la gran obra del Cris-
tianismo, el haber creado un inmenso 
reino de justicia^ y de a.liiOí 'por enci-
ma de toda lirüxtación del espacio y 
del tiempo? Conviene recordar esto 
Pn los actuales momentos ele regre-
sión; convieaie proclamar que el pri-
mer deber de todo cristiano es sentir-
se cmtiano, es decir, isentirse herma-
no de todos los hombres. 
Considerad luna sentencia del Evan-
gelio. Hace veinte siglos que salió de 
los labios ded Eedentor, y resuena en 
¡nosotros con una tuerza de actualidad 
inextinguible. Llegarán ocasiones' en 
vuestra vida en que la sentencia evan-
gélica resonará en el corazón como si 
hubiera sido dada para el momento en 
que os encontráis. Aquella verdad, que 
ha sido dicha á todos loa hombres de 
todas las razas y de todos los tiempos, 
descenderá á las regiones más profun-
das de vuestro ser y se mezclará con 
vuestrois pensamientos • más íntima-
Júente individuales. Lo que parecía 
flotar vagamente entre las grandes co-
rrientes que impulsan la civilización 
encamará vivamente en una modali-
dad de vuestro espíritu y se hará un 
resorte de la propia conducta. 
Algo de esta universalidad tiene el 
genio latino. Sus maestros «no han 
escrito—dice Brunetiére—por escri-
bir, sino para enseñar, y si el deseo de 
inmortalizar su nombre se ha mezcla-
do á veces á su enseñanza, este mismo 
deseo los ha desviado de la afectación 
ó de la singularidad pam inspiraries 
sentimientos eternos; quiero decir, 
sentimientos susceptibles de ser com-
prendidos en todo tiempo por todos 
los hombres, aceptados y seguidos por 
todos». 
Trancia tiene del latinismo y del 
Catolicismo este espíritu de universa-
lidad, junto con defectos que revelan 
semejanzas con la cultura griega. 
Y , sin di.ula, por eso es esencialmen-
te expansiva en el orden de las ideas. 
Bel folleto del Sr. Eoldán, ya citado 
en estas columnas, tomamos los datos 
siguientes: 
De los 66.000 misioneros con que 
actualmente cuenta da Iglesia católi-
ca, el 75 por 100 pertenece á Francia. 
De las cantidades que las naciones 
cristiaoias han ofrecido á la Obra de 
las Misiones, desde el año 1822 hasta 
1913, corresponden á Francia la cifra 
de 255.183.391 francos, contra 
le 162.275.3G0 de todas ISL& rebutes 
naciones del orbe, 
Las Escuelas de Oriente, de carác-
ter internacional, desde 1855 han per-
cibido 10.G50.000 trancos, de'loscuu-
des. Francia ha entregado 9.900.000. 
En el año de 1913, para la Obra de 
la Propagación de la Fet Francia, no 
obstante la subvención al Clero desde 
la ruptura con la Santa, Sede, ha dado 
2.950,060 francos, además de cerca de 
un millón para la Obra de la Santa 
Infancia. Alemania ha dado para la 
Obra de la Propagación de la Fe 
626.883 francos; Austria-Hungría, 
77.405; España, 165.710. 
Do estas cifras se infiero que la na-
ción que mejor practica el «docete 
omnes gentes» del Evangelio es Eran-
cia. Reconocer esto no es ser francófi-
lo ; ea ser justo. En la balanza en que 
pesan, para su daño, sus grandes cul-
pas públicas y privadas, pesárá tam-
bién este noble esfuerzo de sacrificio. 
Y si el espíritu latino tiene por ca-
racterística la universalidad, ¿ qué re-
presentará e.l espíritu germano frente 
á él y en orden al porvenir de la civi-
lización? .:Será un peligro, un enemi-
go, un refuerzo, un auxiliar, un co-
rrectivo ó un contrapeso? 
Esta cuestión es un poco más difí-
cil y su desarrollo no cabe en este ar-
tículo. 
SALVADOR MINGUIJON 
L a familia real montenegrina 
ha llegado á Lyon 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L Y O N 23 
L a reina y íaa prinoe&as d é Montenegro 
han llegado esta m a ñ a n a , á lae ocho, en 
el tren real italiwio, acompañadas de un 
general, un coronel y un oficia]! de orde-
nanza montenegrino. 
E l prefecto del Ródano saludó á la reina 
en nombre del1 presidente do la Repuhliua. 
y pueo á s u disposición en nombre del 
Gobiorno, 
L a reina y sn s équ i to ' fueron a l Royal 




DE M I CARTERA 
D E L A POLITICA Y L A V I D A \ 
LOS HIDALGOS 
MANCHEGOS 
Reputamos y a cier to que hubo t i e g o c i á c u h 
tves de paz entre b i o n t e M g r l M s y aus t r i a -
Cóá, y qu& se han ro to por j u z g a r inadmis i -
bles el rey N i c o l á s las que A u s t r i a propuso. 
Hase) pu.es, reanudado la l u t h a , y el mo-
narca, po r sí y por su, cónsu l en la cap i t a l 
fixincesa, ha dicho que capera le a y u d a m n 
eficazmente los cá todos p a r á c ó n i e g u i r u t t a -
c u a r » d l e r r i i o r i o de Mo-ntenegro con las re-
l iquias de sus t ropas . 
uLe T e m p s » , que juzga razonables las mo-
d e s t í s i m a s pretensiones del viejo soberano, 
no se atreve á a segumr que v a y a n á ser I 
satisfechas. 
E l compromiso en que fe Prensa a l iada se 
e n c u e n t m es ü r a v e . N o bien se supo la no-
t i c i a de que los montenegrinos p e d í a n la 
paz, volcó m cojyinsísimo v o c á h u l a r i o de i n -
sultos sobre las canas del anciano luchador . 
A h o r a quiere no desdecirse, sino p roba r 
que fué e n g a f i á d á p o r telegramas tenden-
ciosos. ¡ I n ú t i l e m p e ñ o ! E l ca l i f ica t ivo de 
« t r a i d o r n , iaiMas v^ces y con t a n t a r ab i a 
Repetido, lo f u n d ó en la toma de Lovcen 
p o r los aUstriaeos. Y ese hecho s ú U i s i e , sí-
gue siendo c e r t í s i m o , innegado 6 innegable. 
Los diar ios franceses a r g u m e n t a b a n : «Lov-
cen es inexpugnab le ; no se puede qcupar 
sino tras muchos meses de asedio. ¡ Y ha su-
cumbido en diez d í a s ! ¡ E l rey N i c o l á s es 
t r a i d o r ! » 
¿ A q u é , pues, hablar ahora de las m e n t i -
ras boches? 
¿ P a m sublevar ü los que tenemos algo de 
toiemoria y u n poco, por poco que sea, de 
amor á l a verdad y de a v e r s i ó n á la farsa ? 
L a s i t u a c i ó n de Grecia se empeora p o r 
minu tos . Los fmncoingte&es mandan en due-
ños y s e ñ o r e s ; no de jan l legar v í v e r e s sino 
pa ra u n d í a ; co r t an puentes, ocupan las is-
las y menudean las amenazas, olvidados com-
pletamente de la l i b e r t a d , del derecho, de 
l a 6ÍyiUzk¿cí^n y de l a i h v w í d b i l i d a d (le tas 
h m f r a l i d a d e s . 
L a p i n t u r a a n t e r i o r es de t L e T e m p s » , 
p e r i ó d i c o que a d e m á s describe a l rey Cons-
t a n t i n o hesi tante, a p o y á n d o s e diez d í a s en 
los a v s t r o b x ú g a r o a l e m a n e s y queriendo i n -
clinarse otros diez, á los al iadosi 
P o r lo que a t a ñ e á los represeniantes d i -
p l o m á t i c o s de los Imper ios centrales, el p ro-
p io ó r g a n o oficioso del Gobierno f r a n c é s dice 
que duermen, con l a dependencia; cn los 
edificios oficiales, afmaAos hasta los dientes 
y éñ pe rpe tua zozobra. 
¡ L a conducta seguida con t ra los cónsu le s 
de S a l ó n i c a no es para menos! 
L a pa lab ra S a l ó n i c a nos l leva á pensar en 
l a e x p e d i c i ó n anunc iada con t ra el la, qu* ée 
d i ó por acometido d d í ü i § y que a u n no 
ha ten ido p r i n c i p i o . 
Los publicis tas franceses opinan que no 
deben los aliados agua rda r en S a l ó n i c a , sino 
tomar la ofensiva. A s í lo vienen aconsejan-
do. Pero S a r r a i l fió sé mueve del campo 
a t r U r c h é r a d o . 
¿ S e r e l a c i o n a r á con este p l e i to el Consejo 
de guer ra que ac tua lmente se celebra en 
L o n d r e s ! 
D ú servicio ob l iga tor io €n I n g l a t e r r a ñ o 
ha vuel to á decirse pa labra . N i de l a ex-
p e d i e i ó n á E g i p t o . . . 
• • * 
E n el pt i tnexo de su (¿Ecos del d í a » , y en 
t ipos del nueve, p a r a que resalte b ien , dice 
« L a Epocas» : 
« S e g ú n parece, la dureza de las condicio-
nes impuestas po r Aus tr ia al p e q u e ñ o reino 
de Montenegro ha sido causa del fracaso 
de las negociaciones entabladas pa ra la paz. 
Este hecho se pres ta á algunas roflexionos, 
por las dif icul tades que puede e n t r a ñ a r p a r a 
la c o n c l u s i ó n de l a paz, de la paz grande y 
t o t a l j 
ff85 en a l g ú n caso p o d í a imponerse l a be-
nevolencia y la generosidad del vencedor 
p a r a con e l vencido, era é s t e , en que sos-
t e n í a r u d a y desigual Iiictha un g r a n I m -
per io , con m á s de c incuen ta millones de ha-
bi tantes , cont ra un pueblo m i n ú s c u l o , que 
apenas alcanzia la e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de 
una p e q u e ñ a p r o v i n c i a e s p a ñ o l a . » 
Para olvido, es demasiado grande. Y p a r a 
a r d i d , demasiado burdo. 
E l I m p e r i o , el g r a n I m p e r i o de 50 m i l l o -
nes de habi tantes , no pelea sólo con u n pue-
blo m i n ú s c u l o . Pelea con t ra Hus i a , m á s &< 
cuatro veces núfiyor que A u s t r i a , y con t ra 
el I m p e r i o b r i t á n i c o , m á s de ocho veces ma-
yor que A u s t r i a , y t o d a v í a contra I t a l i a , y 
cont ra F r a n c i a , y con t ra B é l g i c a , y con t ra 
los restos del e j é r c i t o servio. 
Es m u y iu i impl is ta» ese modo de « e r las 
cosas, no cn su conjunto y t o t a l i d a d , sino 
en la pa r t e que conviene. Es t a n s impl is ta 
que raya cn simple. 
A u n comentaristas a l i adó f i l o s han reco-
nocido que A u s t r i a no p o d í a ser generosa 
con Montenegro , que t en ia que desarmarlo, 
aporque habiendo de seguir la lucha contra 
los f ranco ingles es de S a l ó n i c a , y cont ra los 
i t a l i anos , y contra los rusos, y los residuos 
se rv ios» , no p o d í a de j a r en Montenegro u n 
e j é r c i t o de o b s e r v a c i ó n . 
C o n t i n ú a ((La E p o c a » atacando n e u t r a l -
mente á los Imper ios centra les : 
« D e s p u é s de lo ocurrido en ese caso—dado 
que sea exacto—, fác i l es suponer lo que 
ocurrirá en los d e m á s . No hay que esperar 
gonerosidlades do los triunfadores pa r a con-
certar urna paz que ponga t é r m i n o á la trá-
gica lucha. ¡ A y de los vencidosl 
Se impone, pues, a todos los beligerantes 
la lucha tenaz, hasta vencer ó morir .» 
¡ N u e v o olvido, ó t e r g i v e r s a c i ó n nueva ! 
Desde mucho antes de lo ocurr ido v ienen 
proclamando ingleses y franceses, sobre todo 
los segundos, que no d a r á n por t e rminada 
/a lucha hasta eocterminar, hasta des t ru i r , 
hasta raer á A leman ia del m'undo. 
Po r ende ya se h a b í a repet ido el uVce 
v i c i i s ! » , y se h a b í a puesto á los Impe r io s 
centrales en la cont ingencia de vencer para 
no m o r i r , y de tener m u y ante los ojos siem-
pre las cacareadas y feroces intenciones de 
sus adversarios. 
Y r e s t i t u i r los hechos desfigurados y repa-
r a r fa l tas de memoria no es dejarse l levar 
de fibias n i d* fohias, es e s t r i c t í s i m a equi-
dad . . . 
R. R. 
CRONICAS D E V I A J E 
E n G r a n á t u l a , lugare jo de l a p r o v i n c i a 
de C iudad Kea l , hemos v i v i d o du ran t e unas 
horas la v i d a m a d r i l e ñ a . E l s e ñ o r cura apo-
s e n t ó á nuestros c o m p a ñ e r o s de v ia je , y don 
•Manuel A l f a r a 2 , hermano del m a r q u é s de 
Tor r e M e j í a , h o n r ó á ((Curro V a r g a s » ofre-
c i é n d o l e generoso techo y mesa, j u n t o con e l 
regalo de las n i á s exquisi tas a t e í i c iohos . M i 
d o r m i t o r i o es confor table y es curioso a l 
mismo t i empo . Estucado, amueblado sencilla 
pero elegantemente, á uno y o t ro lado de 
l a cama dos m a g n í f i c a s zaleas a l fombran con 
m u l l i d o ve l lón el ba l t lo s ín . Man ta s muy r e . 
r i a s y un . c u b r e p i é s g u a t a d ó denuueian el 
toinur a l f r í o , á este f r ío seto y duro que ¿o 
siente en la Mancha . 
L a s e ñ o r i a l morada de los s e ñ o r e s do A l -
far az es i n m e í i s a y cons t i tuye el t i p o de la 
(¡gran casa h i d a l g a » manchega. Tiene u n 
pa t io andaluz y un piso bajo pa ra l a s e r r i -
d ü t ñ b í e . E n ei p r i n c i p a l hab i t an los diiéG 
ñ o s . U n corredor se asoma á ese p a t i o , y 
á él las habitaciones espaciosas, sobriamente 
decora-das, excepto el comedor, donde no 
fa l t a detal le n i en los muebles, n i en la va-
j i l l a , n i en la c r i s t a l e r í a , n i en el a lumbra-
do, que es d ó l uz e l é c t r i c a . L a ea-w, f n su 
anverso, p o d r í a i s colocarla en la calle do 
Serrano ó en la del B a r q u i l l o . Su r e v e r s ó 
surge desde u n a g a l e r í a que da á un cor ra -
lón , donde e n t r a n y salen las galeras, p la -
t i c a n y echan su c iga r ro los labriegos, se per-
diguen, amenazadores, los gallos, y se a r r u . 
Ü a n , amenazadoras, las palomas^.. E l con-
t ras to do esta « m e d i a » casa de labranza con 
la ot ra ( (media» casa, donde, en u n entonado 
comedor, os a i rve , una doncel la de negro con 
delantaft bija neo, u n exquis i to " p u d i n g ; » , ó es-
cancia en una copi ta de Bohemia el m u n -
dano « c h a r t r e u s s e » , pomplemento del moka 
y del habano, es c u r i o s í s i m S , 
Y cuando nosotros se lo h a c í a m o s no ta r 
á los respetables s e ñ o r e s de la casa, el due-
ñ o de e l la , el s i m p á t i c o h ida lgo . labrador , 
nos d e c í a : 
•—Es t e r d a d : no fertemo1? h i jc f l ; poseemos 
f o r t u n a suficiente para salir de a q u í , p a i i l 
v i v i r en M a d r i d , por ejemplo, \ y , s i n em-
bargo, el amor á la t i e r r a , á todas e?tas 
labores del campo, nos ha • encadenado!.., 
A l g u n a vez hacemos una escapadilla á la 
i(-orte... .Áiguiiot» veralioft . ¡salimos p a r a «1 
^ o r t e , San S e b a a t i á n , B i lbao , etc. ; p e í o •., •11-
t imos p r o n t o la nostalgia do nuest ra cosa 
manchega, de nuestras ga l l inas , de nues-
t r a s palomas, de nuestras t i e r r a s , ' donde 
los i j á s t o r e s , á nuestra v i s ta , es tá t í apacen-
t ando nuestros r e b a ñ o s . . . ¿ Q u é quiere us-
t ed? ¡ S o m o s a s í ; amamos la aldea y procu-
ramos ú n i c a m e n t e v i v i r j u n t o a l t e r r u ñ o 
con algunas de las comodidades que la c i u . 
dad ofrece á sus moradores! . . . 
Y la s e ñ o r a de A l f a r a z , mrtdélo do imjjf4^ 
fes kaooncíosas , que s in menoscabo do su al-
c u r n i a es -activa y es t r aba j adora , y t r ae á 
m i recuerdo ((El a m a » , la c r e a c i ó n mag-
n í f i ca de l malogrado a u t o r de « E x t r e m e ñ a s » , 
nos dice, conf i rmando el aserto de su ma-
r i d o i 
—'¡Yo n o me abu r ro porque siempre tengo 
que hacer, y cuando m i casa no me sol ic i ta , 
en la iglesia y en las buenas obras ha l lo 
quehaceres y hal lo a l e g r í a s ! . . . 
— i M a t r i m o n i o c r i s t i ano y dichoso!—pien-
sa « C u r r o V a r g a s » — . ¡ E j e m p l o de p a t r i c i o s 
con f o r t u n a que no s ienten d e s v í o hacia la, 
g a ñ a n í a , y , p o r el con t r a r i o , ve lan s- bre 
su hacienda y la acrecientan en vez de de-
r rocha r l a en u n v é r t i g o de pompas y p la -
tSíreat; ; : 
L a s obras sociales y el S indica to a g r í c o l a 
que el Sr . Correas acaba de funda r en este 
pueblo t ienen en estes s e ñ o r e s unos fidelí-
simos devotos. L a luoha cont ra los e g o í s m o s , 
los recelos, la ignoranc ia y l a r u t i n a ha sido 
recia ; pe ro el incansalbile predicador agra r io 
ha t r i u n f a d o , ni fin, una vez m á s . . . 
G r a n á t u l a nos d ió una no ta p o é t : c n , esa 
nota ¡ q u e vanamente quisimos encon t r a r en 
otros pueblos! . . . 
E n sus arrabales, y de cara al t e r r u ñ o 
que ondula en la p l an i c i e y t r e p í i p o r las 
laderas de unos cerros, hay un famoso pC$o, 
¡(el pozo del a m o r » . Su brocal , d i v i d i d o por 
una cruz de •hierro, es p u n t o de c i ta . cuando 
la ta.rde muere , p a r a las mozas dol pueblo 
todo. A él vam las muchachas casaderas, con 
el c á n t a r o á la - c i n t u r a y la fuer te soga 
que ha de servirles pa ra izar lo del pozo una 
vez l leno. A osa mi.sma hora vuelven de la 
c a m p i ñ a los mocetones de tostada p i e l y en-
m a r a ñ a d a cabellera. 
A l g u n o , con el mudo pero m u y expres ivo 
lenguaje de los ajos, se i n s i n u ó á una de 
estas beldades con re fa jo . . . E l l a vo lv ió , q u i -
z á s , la cara, ó, ruborosa, m i r ó a l suelo. . . 
U n a de estas tardes el g a l á n se d i r i g e 
al «pozo dnl a m o r » . ¡Al l í e s t á la escogida! 
— ; M e das agua?—le dice é l . 
S i el la, o f r ec i éndo l e el c á n t a r o , le d i c o : 
— ¡ B e b e ! . . . 
E l s e ñ o r cura , al saber la noticia-, d i r á : 
« ¡ O t r a b o d a ! » . . . 
Sñ la muebacha responde: 
— ¡ N o l levo colmo! . . . 
FJ anasionado s e n t i r á la punzada dolo-
ro^a de u n a repulsa de f in i t i va . 
| Bebe! Es decir , sacia t u honesta sed de 
c a r i ñ o ; t e dejo que me quieras. . . 
¡ N o l levo colmo! Es decir , n o rebo-n m i 
c o r a z ó n ; no lo has hecho t ú rebosar de 
amores : no tengo amor q u é da r te . . . 
((Pozo del a m o r » le ape l l idan en la aldea, 
V l a a ldea no ov ida su casamentera t r a d i -
c ión Sus aguas, siendo bienhechoras, son 
un p o q u i t í n agr ias . . . 
i Así resul ta m á s perfec to su simbolismo 
del A m o r ! . . . 
CURRO VARGAS 
G r a n á t u l a . Enero-916. 
E l gobierno montenegrino, en Lyón 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A I Í J S 22 
Los p e r i ó d i c o s anuncian que el Gobierno 
montenegr ino se h a instalado en L y ó n . 
En la Cámara de los Comunes 
SERVICIO T E L E G R A n C O 
El «Wll» sobre e\ comercio enemigo. 
L O N D R E S 22 (4,80 t . ) 
( E s t a c i ó n del A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o ) « 
E} nuevo ((biil» sobre el comercio enemigo 
fué le ído , po r segunda vez, ayer en la C á -
m a r a de los Comunes. 
Es ta medida fué bien rec ib ida y se acep-
t ó s in d i s c u s i ó n el proyecto de aumenta r en 
350.000 hombree efl persotial do la marina. 
N U E V A O F E N S I V A 
EN MONTENEGRO 
EL REY DE GRECIA 
INDIGNADO 
G U E R R A D E T R I N C H E R A S E N L O S O T R O S F R E N T E 5 
¿ L U Z Z A T I , P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
I T A L I A N O ? 
BALKANES.—Prosigue reinando gran c o n f u s i ó n en cuanto se 
relaciona cún la situación de Montenegro. Un telegrama de Roma 
habla de la nueva ofensiva, emprendida el día 19 por losr austro-
alemanes, y afirma que se están librando violentos combates en-
tre Cetiña y Podgoritza. 
RUSIA.—Como consecuencia de las pérdidas sufridas por los ru-
sos el día 19, en Besarabia ha sucedido un período de tranquilidad. 
En el resto del frente ruso, combate de artillería. 
FRAF^JCIA.—Lucha de artillería y de minas, en la que los dos 
contendientes se atribuyen éxitos parciales sin importancia. 
VARIAS.—Ha sido hundido el buque británico «Sontherland». 
Se anuncia desde Carnarvón que dimitirá el Gobierno italiano, 
sucediendo á Salandra., Luzzaii. 
Los turcos aseguran haber tomado Marhametobad y Vencido en 
Aserbeidschan. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
EL REY DE BULGARIA, MARISCAL DE 
CAMPO DE SÜS TROPAS 
N O E B D E T C H 92 (12 n-) 
L i c e n de Sofía que el jefe1 superior, Sobe-
kow, y otras al tas personalidades del e j é r -
c i to , ban vis i tado a l rey y le han concedido, 
é n nombro de las t ropas , eü t í t u l o dte mar i s -
cal de campo del ejerei to b ú l g a r o . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SANGRIENTOS COMBATES ENTRE CE-
TIRE Y PODGORITZA 
ROMÍA 22 
Tnforman de Scu ta r i que ta ofensiva em-
prendida el d í a 19 ba «ido muebo m ó s v i o -
lenta quo n inguna o t r a . 
E n t r e C e t i ñ e y Podgor i tza se l i b r a n v i o -
lentos combates. 
» » « 
EN MONTENEGRO NO HAY YA SERVIOS 
i u m \ 82 
Ayer , !.as iVJtimas tropas servias que ha-
b í a en Montenegro , ban aibamrona-do dicho 
t e r r i t o r i o en u i i tíN&fjtó* francósi. 
» • • 
EL PELIGRO DE ALBANIA PARA LOS 
ITALIANOS 
R O M A 22 
L a Prensa, pone fle mAnit t^sto eT prW_ 
giro quo corren las tropa-s itnlia.nas que 
fueren á A^w.ma, s i oróÑ|f t tó to < H ™iás 
t i empo. 
Es ta» , t ropas no t e n í a n miáis m i s i ó n que 
l!a de l l evar s ó c o r r e é á $($ ^• rvmmoutone-
c-.rines, y una vez cumpl ida , deben í< -
ba.rcar, porque en aquel- t e r r i t o r i o se haillan 
annenazaidas por fos t roipa» a u s t r í a c a s del 
gvuovl K d ^ v " " - - que avanzan hacia A l b a -
n i a . 
« » « 
EL PRINCIPE MIRKO SIGUE EN 
MONTENEGRO 
P A R I S 22 
B3 p r í n c i p e M i r k o ha quedado en Monte-
negro para organizar la d^fVn=a v evon-
tua lmen te l a e v a c n a c : ó n del e jerc i te . 
A p o y á n d o s e sobre Sentar! re con t i i r ' " . la 
lucha. ' á fin de operar l'a u n i ó n do los mon-
tenegr ines con los servios efe Alban:a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CONVOYES CAÑONEADOS 
P A B i S (TVrrc E i f M O 22 (3 t . ) 
Durante la noche, !a artHlería francesa 
ha disparado cobre algunos convoyes y ghí-
pas de trabajadores enemigos en Bélgica, 
en Champagne y en íes Vosgos. 
Sobro oí resto deí frente, la noche fué 
tranquila. 
* * * 
TRINCHERAS FRANCESAS OESTRUI-
DAS AL SUDESTE DE IPEK 
N O R M > E T C H 2̂ 2 (12 n-) 
Comunica ej Gran Cuartel Genera! alesrán, 
con referenoiia al teatro cccicftntal de ope-
raciones, que al Sudeste do Ipok destruí-
mos,, en una extensión de 79 metros, las 
trincheras enemigas, con una mina. 
El enemigo ha bombardeado, infructuosa-
mente, nuestras posiciones entre el Mcss'a 
y los Vo?gos, asi como varios pueblos situa-
dos detrás de nuestro frente. 
» * * 
CONTINUAN LOS COMBATES DE 
ARTILLERIA 
P A R I S (Torro E i f f e l ) 22 (11 n . ) 
.Oficial 
Combates da artillería bastante violentos 
en diversos sectores. Les disparos francesas 
he;i sido eficaces, especra;menle al Norte 
dej Aisne, región de Berry-au-Bac, frente 
de Lcrena y en jos Vosgos (valle de Pon-
trcyia). 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CAÑONEO EN LOOS 
L O N D R E S 22 
tíñciaSi 
Al Oeste de Fr?,court y el Este de FeS. 
tubcrt, hubo ayer lucha do minas, y disper-
samos á unos grujes ¿.3 trabajadores ene-
migos. 
Norte de A.^rt, Norte de Leos y cer-
canías de Cunchy son rio señalar duefos de 
artillería. 
Al Sudeste de Fleurbalx cañoneamos eü-
cazmeme !c? atrincheramientos y artillería 
alemana allí situada. 
o 
T U R Q U I A 
El presidente montenegrino, 
protesta 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 22 
E l presidente drVl Consejo dio miniistros 
montenegr ino ha protes tado de laa falsas 
apreciaciones de l a Prensa i t a l i a n a sobre la 
conducta de Montenegro. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LA VERDAD DEL BOMBARDEO DE GA-
LLIPOLi 
N O R D D E I O H 22 (11,30 m . ) 
Dice la Agencia MÜi que el parte oñoial 
francés pretende quo en la noche del 8 aj 
9,y labrando según pían preconcebido, fué 
bombardeado Gallipoli. 
Los turcos abrieron o? fuego á Bas cuatro 
die fd mañana, cuando ya había terminado 
eJ embarque de tropas. 
La Agsncía MílH hace notar que en la 
noche del día 9 m cesó el fuego turco y 
que no hubo tregua, luchando continua-
meníO' la infantería. 
El hecho de que ir?, tropas turcas, si 
avanzar á las tres, pasaron por encima del 
enemigo quo acababan de derrotar, prueba 
fk vlolancia dé tf'cha y lo grande que 
fueron las bajas enémis38-
Lo que pretendo probar eí parte francés 
es contrarro á la verdad. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS INGLESES, A SIETE MILLAS DE 
KUT-EL-AMARA 
L O N D R E S 22 
t£t aderetario de Indias comunica que, ha-
biendo mejorado el tiempo, pudo el gencraA 
Aylmar coníinuar ol avance, encontrándose 
sus tropas aysr por la tarde cerca de la 
posicón ocupada por SÉnn, y, por tanto, á 
unas siete millas sci'ainente de Kut-eL 
Amara. 
• * » 
bfIS RUSOS DICEN OUE MAN RECHA-
ZADO A LOS T U R C O S AL SUR DElT LA-
GO VAN 
R E T R O G R A D O 22 
En el frente de! Oáuoaso, en la r.sgión 
de! litera?, los turóos intentarora en todo o! 
fhrgo de! fronte rechazar á nuestras trepas; 
pero fueron coníenídes, causán'dofes gran-
des pérdidas. 
Nifeotras fuerzas pétjpigvIeMift al enemi-
go, apodorárvdcso después tío tm combat'), 
tíe ta ciuSaf! de Hassankate y expulsaron 
a¡) enemigo, que huyó hasta los fuertes íte 
la nJaza do Arzcrum, pasando á cuchillo á 
ios fugitivos y haoiendb prisioneros, á más 
do 1,500 soVai'cs, y temando un cañón, nu-
merosas municiones y materia completo 
tío un campamoiito. 
En todas partes fas íurcos ee retiran 
¡rr—^iiadiamente bajo Pa protección rio la 
forterieza de Erzeru;r!, dejando en nuestras 
manos unos a>ma.c©r»e3 de artillería, grandes 
provisiones y combustibles; por todas par-
te so von cariuchos y «rmas abandonadas. 
En ta orilla Sur Jago Van nuestras 
tropas han rechazado á fós turcos hacia el 
Oeste de Vastan. 
Al Sur dsí lago Urmia, rechazamos de 
nuevo á un destacamento de kurdos, al otro 
lado del río Djágata. 
, * * * 
COMBATES ANGLOTURCOS 
L O N D R E S 22 
A I «Da i ly Exjpress» Je comnnioan de Po r t -
Sa.i<l que el genera l i ng l e» A y í m e r que va en 
socorro de flas t ropas b r i t á n i c a s de K i i t _ 
o l -Amara ha estabrecido contacto con a l g u -
nos eontingentes t u r ó o s , t r a b á n d o s e eom-
bateis en t r e las avanzadas. 
S U E L T O S 
L A HIPOCRESIA D E LOS 
A L I A D O S 
G R E C I A H A P A G A D O L O S D E S A C U i R * 
TOS D E L O S I N G L E S E S 
SERVICIO R ADIOT ELEGRÁFICO 
N O R D D E I C H 22 (12 n . ) 
Comunican de Londres que los per iódicos! 
¡publ ican una en t rev i s t a qelebratTa con e l 
rey Constant ino por el corresiponsal, en Ate^ 
ñ a s , de l a « A s e o c i a t e d P r e s s » . 
E i rey m a n i f e s t ó a l corresponsal la pro-
funda i n d i g n a c i ó n q\ie le h a causado ia ul-< 
' t i m a acc ión comet ida por los aliados con* 
t r a Grecia. EG p u r a h i p o c r e s í a que InglatG-» 
r r a y F ranc ia hablen de la v io lac ión de ¡al 
neu t ra l idad de B é l g i c a y del Luxemburg^j 
d e s p u é s de lo que han hecho con Greeiá 
y de Ib que a ú n e s t á n ¡haciendo. 
Toda la po l í t i ca b a l k á n i c a de los aliaddsí 
es una enorme e q u i v o c a c i ó n . Por haberjeg 
salido m a l las cuentas, han t r a t ado , despe* 
aliados, de hacer pagar á. Grecia el resuí-i 
tado de todas las tontexias que han come-
t i d o , y h a n perdido, premeditadamente, to-
das las ventajas que hubiera podido propor* 
cionarles la s i m p a t í a de Grecia. 
A i p r i nc ip io de ja guerra , la mayor ía del 
¡país era favorable á los aliados, mientras 
que ahora n i un 20 por 100 se mover ía partí 
ayudarlos. 
O E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LA OFENSIVA RUSA, PARALIZADA 
N O R D D E I O H 22 (11,30 m.J 
Ofic ia l : 
A consecueneia de las grandes bajas quo 
han sufrido ios rusos el día 19, en ios com-
bates do Topcroutz y de Bossen, se vieron 
obMgados á hacer pausa en la luoha. 
Aparte de Iss duelos: de artillsria ínter' 
mitentes, ha reinad*!} ayer aquí y en los de-
más sectores dol frente Nordeste, una cal-
ma relativa. 
« * « 
COMBATES DE ARTILLERIA EN 
OUNABURQ 
N O R D D E I C H 22 (12 n . J 
Parfc'? oficial a l e m á n : 
En Smorgon y dolante de Dunaburg, 
combates de artillería. 
« « • 
TRANQUILIDAD RELATIVA 
P O L A 22 (6 t.y 
Comunicado oficial a u s t r o h ú n g a r o : 
Debido á las grandes perdlidas sufritfaá 
por el enemifeo en los combates del día 19 
de Enero, cerca de Topcroutz y Boj, se vió 
obligado á hacer una pausa. 
En todos ros sectores dé! frente Nordes-
te, exceptuando algunos combates de arti-
llería, hubo tranquilidad re'ativa. 
Una escuadrilla de aviadores rusos vola" 
ron sobre el sector Sur de Brzenny, arrojan-
do bombas, ^ue no causaron daño alguno* 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS REOMAZftDOS EN TCHAR-
TORYSK 
R E T R O G R A D O 22 
Oficiflí?: 
En fe región do Dwinr!;, es de «ortaljiai! 
acción de nuestra artüería oon éxito. 
En la región da ?a estación do Víieyka 
capturamos á un aenaplano alemán. 
Al Norte do Tchartoryfik, ej enemigo 
inlGntó recuperar ja ajlíura. que fe toma-
mos, pero fué rechazado por nuestras tro-
pas. 
En la región Nordeste do Zbarash, un 
gfchd enemigo hizo explosión, ardiendo en 




N O R D D E I C H 22 (11.30 m . ) 
E l proyecto que se refiere á Ha i n f o r m a c i ó n 
de la e x p o r t a c i ó n de municiones de g u e r r a 
h a sido revisado b r e v e u i e r t © por la C o m i s i ó n 
del Senado, que en t iende en asuntos ex . 
t ran jeros , pasando á la C o m i s i ó n respect iva. 
* » - » 
LOS TURCOS OCUPAN A MARHAME-
TABAD 
N O R D D E I C H 22 (12 n-) 
Dicen de Constant inopla que la vanguar-
dia t u rca , apoyada por los gue r r e ro© m u -
M'.lmane?, ocupó el 6 de^ eorr iente M a r h a -
metabad. 
L a s ú l t i m a s vic tor ias turcas cn Aserbeids-
chan h a n causado g r a n i m p r e s i ó n en los 
i n d í g e n a s . 
D ia r i amen te se agregan á los turcos g r a n 
n ú m e r o de guerreros . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA CAMARA GRIEGA 
A T E N A S 22 
L a C á m a r a c o m e n z a r á sus t rabajos el l u . 
nps p r ó x i m o , l e y é n d o s e el mensaje de la co. 
r o ñ a en e l acto inaugura i l . 
E l Gobierno se reserva pa ra m á s t a rde 
la d e e l a m c i ó n m i n i s t e r i a l . 
vSe croe c\v? r ] 9T. Rupho^. ex ^ohernf tdóT 
de Cre tp , s e r á nombrado presidente de 1(1 
Qaffiara gr iega . 
» » » 
SUSPENSION DEL TRAFICO, €N ITALIA 
G E N O V A 22 
Las sociedades m a r í t i m a s do Ital l in a n u n -
cian que se v e r á n obligadas á suspender el 
t r á f i c o por f a l t a de c a r b ó n . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CORRESPONDENCIA NORUEGA, APRE-
SADA POR LOS INGLESES 
N O R D D E I C H 22 (11,30 m . ) 
Estando anclado el vapor noruego « B e r -
génafzorn en K i k o v a l l , los inglesee se apode-
r a ron de todas las sacas postales. Ante t odo 
r u é regis t rado el equipaje de los pasajeros, 
decomisando once cajas. 
» » • 
EL ((SONTHERLAND», A PIQUE 
N O R D D E I C H 22 (11.30 m.V 
Oficiad: 
Dice eí Lloyd que efí 17 ha sido hundido 
eü vapor británico «Scnthepland». 
La tripulación fué desembarcada en Mal-
ta. Murió un marinero. 
» » * 
EL «PERSIA» NO FUE HUNDIDO POR 
UN SUBMARINO AUSTRIACO 
N O R D D I O I C H 22 (1L30 m.V 
OficiafT: 
E" Gobierno austrohúngaro ha puesto en 
conocimiento del embajador norteamericano, 
que n© participó ningún submarino ausíro. 
húngaro ai huntíiírrivnto, ticé vapuijr «Perr 
si a». 
» • » 
LOS SUBMARINOS AUSTRIACOS Y EL 
«PERSIA» 
P O L A 22 (6 t .) 
E l Gobierno h ú n g a r o comunicó ,al omba-
ja-dor americano que no podía hacerse men-
ción de n i n g ú n submar ino a u s t r í a c o con re-
forc'ncia a l hund imien to del' « P e r s i a » . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VAPOR SUECO DETENIDO 
L O N D R E S 22 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s , un crucero i n g l é s 
detuvo, c o n d u c i é n d o l e á L i v e r p o o l , a l va -
por sueco «Stockhohn» , que p r o c e d í a de A m é . 
r i ca conduciendo á bordo m e r c a n c í a s de con, 
t rabando , especialmente pacos postales con-
teniendo caucho. 
« # • 
E L CANAL DE S U E Z , Z O N A DE GUERRA 
ROQVíl.V 22 
T e l e g r a f í a n de B í Cpiro que el1 g e n e r é 
Maxveül ha d i r ig ido níi rnieibTo una piwxftrtma 
dliTjrnd/O ene. cJfawfl afeorfa, eff CV.fna1; db 
Büeq se rá considerado como zona de gue-
r r a . 
En éü f e r roca r r i l que recorve !n costa ftéí 
canpp, sólo se p e r m i t i r á v ia ja r á quienes 
vayan provistos de una especia?'; autoriza-
ción. 
Domingo 23 aG Enero de 1916. EL DEBATE 
L A GUERRA 
EN E L CAMERON 
— o 
L O S A L E M A N E S E N L A G U I N E A 
ESPAÑOLA 
¡ M A N I F E S T A C I O N E S D E L i & I I N I S i ' r R O 
D E E S T A D O 
SERVICIO TELECteXFICO 
P A H I S 22 
D e Londres dice e l « J o u r n a l » que hay 
ac tua lmen te «pouripar-iors)) e n t r e los Gabine-
í les de Madrid3 Londres y P a r í s , respecto a i 
desarme é i n t e m a t u i e n t o dte los eoldad.os 
alemanes refugiad'08 en l a Guinea españ^oLa. 
Se han heeho, a l parecer, diversas c;*rau-
nicacionee a í Gabinete de M a d r i d , p a r t i c i -
p á n d o l e que <£n caso de que autoridaa'f.^, es-
p a ñ o l a s no d ispongan de medios suficientes 
p a r a hacer respetar su n e u t r a l i d a í 1 , á las 
t ropas alerflianas fug i t ivas que invpx'.en e l t e . 
r r i t o r i o Español ' , les francoingles ' ie se v e r á n 
£ n l a ^necesidad de penetrar en íej en perse. 
c u o i ó n del enemigo. 
T a m b i é n se han entablado negociaciones 
e n t r e el gobernador gQneral del ' A f r i c a ecua-
t o r i a l y el representante de E s p a ñ a en 
'Chiinea. 
Ot ros telegramas de L o n o r e s a l mismo pe-
r i ó d i c o , con noticias fie. igual ' procedencia, 
v í a Lagos, d icen que, 'desde haoe bastantes 
Remanas los alemanes h a b í a n logrado pene-
t r a r aisladamente la Guinea e s p a ñ o l a , 
donde! l evan t a ron "campamentos, en los que 
hoy se ha l l an refugiados los restos de l de-
iProtado ejércricc) a l e m á n . 
P o r úl t inuo^ not ic ias de N g a u n d e r é dan 
Cuenta do t jue unos destacamentos alema-
nes, « in munic iones , y cuya r e n d i c i ó n es 
imninentev, se ha l l an er rantes po r l a r e g i ó n 
B u r . 
D e todos estos informes resul ta qu^ h a 
:fcermin?do por completo l a r e n d i c i ó n do l a 
Colonki alemana del A f r i c a . 
« « « 
Dice el' Sr. Viüanueva. 
Al1 e n t r a r ayer t a r d e e n Consejo d i j o e l 
j n i n i s t r o de Estado ¡So s igu i en t e : 
« E n l a • ludha que ingleses y lallemanes 
Sostienen en el' C a m c r ó n , l a suerte de las 
á r m a s favorece, a l parecer, m á s á los p r i -
meros que á los segundos, y a lgunos de 
é s t o s , r e p l e g á n d o s e an te sus enemigos, ha-
b r á n l legado á nuestras f ronteras . 
E l Gobierno e spaño l ' hace ya t i empo—la 
ú l t i m a vez no hace u n mes—ha sostenido 
conversaciones oon los dos p a í s e s belige>-
ranteSj dominando en ellas perfecta armo-
l ú a pa ra e l c u m p l i m i e n t o de los deberes de 
n e u t r a l i d a d . S i t ropas alemanas se presen-
t a n en nues t ra f ron te ra , arrolladas por e l 
í ld lversar io , s e r á n desarmadas é in ternadas 
como corresponde, y por su par te , los i n -
gíese-s tampoco h a n de t raspasar nues t ro 
l í m i t e , una vez desarmados aquellos. 
Es to es t o d o — ¡ a ñ a d i ó — , aunque no t e n -
go noticias del hecho a c t u a l . » 
OI 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS I T A L I A N O S B O M B A R D E A N L A S 
P O S I C I O N E S D E GOL D I L A N A 
N O R D D E I C H . 22 (11,30 m . ) ' 
Ofioiaíl: 
Ayer tardo, nuestras posioionea rfe !a cus. 
|j¡de y de las faldas de Coll di Lana, estu-
vieron expuetas durante dos horas al fue-
go «nemigo. 
Igu?/]| suerte corrieron nuestras posicio-
nes, al Norte de Beuto&stein. 
* » • 
ACTIVIDAD D E LA ARTILLERIA ITA-
LIANA E N COL DJ LANA 
> P O L A 22 (6 t . ) 
P a r t e oficial' i t a l i a n o : 
Ayer estuvieron nuestras posiciones, en ta 
tima y las pendientes de> Col d i Lana) bajo 
Un violento fuego do artillería. 
En ios demás frentes, üa aoostumbraiía 
bcftvidlad de artillería. 
» * » 
¿DIMISION D E B A L A N D R A ? 
C A U N A R V O N 22 (7 t . ) 
T e l e g r a f í a n de A m s t e r d a m que e l « N e u e 
Z u r i c h e r N a a h h r i c h t e n » declara que u n oe-
Jeibre d ipu tado i t a l i a n o ha asegurado q ü d 
v a á d i m i t i r e l Gabinete del Sr. Salandra. 
E n Tos Centros par lamentar ios «sé i nd i ca 
¡como f u t u r o pres idente del Consejo al se. 
fior L u z z a t i . 
Cambio de condecoraciones 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 22 
E l kaiser ha confer ido a l p r í n c i p e here-
idero de B u l g a r i a la g r a n c ruz del A g u i l a 
n e g r a . 
E l rey F e r n a n d o de B u l g a r i a h a condece, 
r a d o á loe generales Mackenaen y Fai lkenha. 
r e n con la orden Por 'la B r a v u r a m i l i t a r . 
D E S P R E N D I M I E N T O S 
O F I C I A L E S 
MAS SOBRE L O D E L A S 300.000 
P E S E T A S 
« L A S E S T A N C I A S D E L A M I S E R I A 
C O R T E S A N A » 
E l s e ñ o r g o b e r n á d o r c i v i l , exp^cando lo 
sucedido respecto a l ofrecimiento de 300.000 
pesetas con des t ino á la Beneficencia, en 
ca r ta d i r i g i d a á E L DEBATE, hace dos ase-
veraciones r o t u n d a s : 
P r i m e r a , que el ofrecimiento f u é «des in -
t e r e s a d o » é incondicional , y segunda, que 
no le a c e p t ó por creer que era, de momen-
t o , innecesario para los fines á que cliedcc'a. 
Pa ra s a l i r de l apr ie to en que por propia 
l igereza se h a b í a me t ido !a ipr imera a u t o r i -
dad de l a provinc ia j no e s t á mal ' la e x p l i -
c a c i ó n ; mas con l a esiperanza de convencer 
á quienes la leyeren no se! h a b r á dado, 
porque. . . z 
1.° ¿ T i e n e derecho el gobernador c i v i l á 
rechazar u n ofrecimiento c a r i t a t i v o que, en 
el supuesto de no ser hoy preciso, puede ser-
l o m a ñ a n a , pues que las contingencias de 
la miser ia son perdurables ? 
(2.° ¿ E s iverdad que, po r e l momento , se 
dispone de medios e c o n ó m i c o s bastantes para 
s u p r i m i r la mendic idad P Pues, entonces, 
¿rpor q u é en lia r e u n i ó n que ay-^r mismo se 
c e l e b r ó con t a l obje to se p e r d i ó el t i empo 
d iscur r iendo los medios de a r b i t r a r recursos ? 
3.° Pe ro , ¿ es que solamente incumbe á 
las autoridades la e x t i n c i ó n de aquel la m i -
seria que pasea por \as calles sus harapos 
y sus lacras ? Porque poco versados e s t á n en 
andanzas de car idad quienes crean que es 
la que se exhibe l a ú n i c a , n i s iquiera la 
m á s g r ave ; y r e s u l t a r í a in f í in t i l y r i d í c u l o 
ba r re r l a de l a r royo y de ja r la rec lu ida en 
los t u g u r i o s infectos en que se a p i ñ a . 
¿ S e t r a t a de « p e r s e g u i r » la mendic idad, ó 
de « s o c o r r e r l a » ? Porquej en este caso, no se 
mues t r e t a n desprendiido S. E . , y a c o m p á -
ñ e n o s á hacer una v i s i t a domic i l i a r i a . 
Siguiendo la calle de Embajadores, entre-
mos po r la de Rodas, y hallaremos, á l a 
izquierda, u n sol'ar, e n cuyo fondo se ofrece 
una m i n ú s c u l a puer ta que da acceso á u n 
mezqui l io aposento... de seres humanos 
h o y ; pero i n d e j é b l e s s e ñ a l e s mues t r an que 
lo fué , no h a mucho t iempo, de c u a d r ú p e d o s . 
U n a incolora y s u t i l cor t ina , que habre-
mos de apar ta r con la mano para en t ra r , 
resguarda, á los moradores de la i n t e m p e r i e ; 
porque, aunque Ja « c u a d r a » tietoe s u puer-
t ec i t a , ha de ¡ p e r m a n e c e r ab ier ta por exi -
gencias de la luz y de l a v e n t i l a c i ó n , que 
no t i enen ventana por donde penetrar . T r o -
zos de esteras 'viejas, p o r otros pobres des. 
echadas, acaban de pudr i r se por l a humedad 
de l piso, que carece absol 'utamente de 
solado. 
D e n t r o .encontramos: u n hombre , j oven 
a ú n y , axmque enfermo y delicado, ansioso 
de t r a í b a j a r en su oficio de marmol i s t a , ó 
en o t r o cualquiera que pueda proporcionarle 
u n m í s e r o j o r n a l ; una m u j e r , con las huellas 
de l a anemia en e í ro s t ro , y en los brazos, 
un n i ñ o que pugna en vano por ex t raer del 
pecho flácido de su madre el necesario sus-
t e n t o , y otros cinco n i ñ o s m á s , de diversas 
edades y sexos, que roen, hambr ien tos , u n 
currusco de pan ennegrecido. L a ú n i c a de 
todos ellos que gana algo es lia madre . ¿ Sa-
b é i s cómo ? Compar t iendb la escasa p rov i -
e i ó n de su exhausto pecho en t r e s u h i j o 
y e l de una vecina que, á su vez, sólo p r i -
v á n d o s e de lo m á s preciso puede r e t r i b u i r 
t a j servicio con l a ex igua suma d^ quince 
pesetas mensuales, insuficientes a ú n para pa-
gar e l c u c h i t r i l que los cobi ja . 
S i S. E . , s e ñ o r gobernador, h a quedado 
con á n i m o s , atravesemos l a calle y entre-
mos en Ta casa de enfrente, en uno de cu . 
yos cubiles le m o s t r a r é o t r a escena seme-
j an t e , y recorreremos las casas inmedia tas 
y las calles adyacentes, é impresionaiemos 
u n a p e l í c u l a de jnil'es y miles 'e metros , 
que podemos t i t u l a r : « L a s estancias, de ]a 
miser ia c o r t í e a n a » . . . 
S i S. E . , s e ñ o r gobernador, conociera esa 
pe l í cu la , , c o m p r e n d e r í a con q u é r a z ó n ter-
minamos estos renglones diciendo que ha . 
h r í a sido u n a infancia , u n a verdadeTa i n -
fancia, haber rechazado el ofrecimiento de 
las 300.000 pesetas, s i de veras era «gene -
r o s o » y « d e s i n t e r e s a d o » ; y que sólo asegu-
rando que era «condic ionah) t e n d r í a p e r d ó n 
e l desorendimiento de S. E . 
VM.T 
El bandolerismo en Mélico 
TITTONí^A_ ITALIA 
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A s e g ú r a s e quo el embajador do I t a l i a en 
P a r í s , Sr. T i t t o n i , que después de breve es-
tancia en R o m a ha regresado á la capital 
de F r a n c i a , vo lverá muy pronto á I t a l i a . 
E l naufragio del "Pollentia,, 
L a Compañía Nacional de Telegraf ía sin 
QSilos ha recibido de s ú e s t a c i ó n de F in i s -
terre las siguientes noticias del vapor 
* Folien t ia». 
E l ' «Pol lent ia» e s t á ya rodeado de buques 
que van llegando en su socorro; pero todos 
ünohan con un temporal que hace dificilísimo 
e l transbordar los tripulantes. L a tel'egrafía 
s in hilos del «Pol lcnt ia» «a inut i l i zó hace 
mucihas horas, y se comunica con é"; por me-
dio de la l interna Morse. 
Se ha acordado que esta m a ñ a n a , tan 
pronto como sea de día, el barco petro-
lero «M. Z . Á.» se acercara todo lo posible 
bí «Pol lent ia» y echara aceite a l mar. 
L o s domás buques e s t a r á n en espera para 
Janzar los botes salvatvidas al agua. 
A las seis y cuarenta pmpezó esta opera-
c ión . E l «Pol lent ia» estaba ya en s i tuac ión 
p e l i g r o s í s i m a y h u n d i é n d o s e r á p i d a m e n t e . 
E M B A J A D O R F A L L E C I D O 
• SERVICIO TELEGRÁFICO 
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E l S r Regis , embajador del Bras i l en 
Lisboa, ha fallecido, después de un l'argo 
e íncope . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Los p e r i ó d i c o s reproducen despachos de 
N u e v a Y o r k , s e g ú n los cuales por u n tele, 
g r a m a fechado en E l Paso, se sabe quo 18 
bandidos mejicanos, oomp'lioados en el asesi-
na to de varios s ú b d i t o s americanos é ing le , 
ses, h a n sido ejecutados en Ch ihuahua . 
Un muerto y tres heridos 
graves 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n d ió 
cuenta esta m a d r u g a d a d(e u n te legrama 
del gobernador d o Vallaicíolid e n e l oua l 
é s t e , p romet iendo env ia r datos oficiales en 
cuanto los tengja, e n v í a in formes de u n san 
g r i e n t o suceso, tomados de u n tes t igo que 
dice haber prosenciado lo ocumido . 
E l hecho t u v o l u g a r etn e l pueblo de C i 
g u ñ u e l a , á 13 k idómet ros de V a l l a d o l i d , 
A las t res de l a t a rde paseaban por la 
plaza de l pueblo, e l secretario d e l Juzgado 
m u n i c i p a l , Teodoro G u t i é r r e z y el ganado 
ro D á m a s o G a r c í a , y d i spu t aban acerca del 
r epa r to de los pastos de la v i l l a . D á m a s o 
d i j o á Teodoro que él t e n í a e l impor t e , afir-
m a c i ó n quo Teodoro l í e g ó , a ñ a d i e n d o que 
ol i m p o r t e lo t e n í a A n i c e t o L l ó r e n t e , que 
paseaba p r ó x i m o á ellos, a c o m p a ñ a d o del 
alcalde, J u a n Crespo, y de su h i j o P a t r i 
c ió L l ó r e n t e . 
P a t r i c i o , a l o í r que se hablaba de su p a . 
dre, se a c e r c ó á Teodoro y le quiso pegar 
mas, entonces, sa l ió del Juzgado u n h i j o 
de Teodoro, l lamado A n g e l , y d i s p a r ó u n a 
esdopeta contra P a t r i c i o , s i n que hiqiese 
blanco. 
A l o ír el a lboroto, sa l ió del Juzgado e l 
juez, J u a n Mend i luce , y p r e t e n d i ó inter-
venir on l a refriega, siendo cogido y suge 
tado por ol alcalde, y rec ib iendo una pu 
ña lada de P a t r i c i o , á causa de la cual que 
dó muerto en el acto. 
S a l i ó en aquel momento á enterarse de 
lo que pasaba un hermano del juez, llama-
do Regino, siendo a p u ñ a j a d o por la espal 
da por Teodoro Garc ía , hijo de D á m a s o . 
Créese que Regino h a b r á muerto á oon-
secuonoia de las gravee heridas recibidas, y 
s© dice t a m b i é n que e s t á n heridos de gra. 
vedad el secretario, Teodoro Gut i érrez , y 
ü baldo Mondiluce. 
PROBLEMAS 
NACIONALES 
P A R A L O S D U E L O S D E L A T I F U N D I O S 
Y T A M B I E N P A R A LOS Q U E 
N O L O S O N 
I V 
¿ C r e e n los l a t i fund i s t a s que una t i e r r a 
en que sólo se concedan 50 fanegas de labor 
con capacidad pa ra 500 ovejas puedo 
r e n t a r 10.000 pesetas? Echen, echen cá lcu -
los, sdn o l v i d a r que a q u í no estamos en 
B é l g i c a , F r a n c i a ó A l e m a n i a ; esto es, que 
nuestros agr icu l to res , al menos por estas 
t i e r r a s en que escribo, a ú n v iven en ol s i -
glo X V antes de Jesucristo. Se h a n preocu_ 
pado poco, quienes debieran, en abrir les , 
con p r á c t i c a s e n s e ñ a n z a s , las puer tas del 
progreso a g r í c o l a ; las t e o r í a s hacen poca 
mel la en ellos, y p a r a hacer experiencias 
p o r cuenta p rop ia , carecen de c u l t u r a y 
de.. . d inero . 
Pues b i e n : ese caso de ar r iendo, que he 
puesto de ejemplo, no es supuesto, es rea l , 
y no uno sólo , sino var ios p u d i e r a n concre, 
tarse. 
¿ Que las lanas y granos t i e n e n a l t í s i m o s 
precios? Pero es el caso que los contratos 
se h a n hecho por canco a ñ o s : ¿ v a n á soste-
nerse du ran t e todo ese t i empo los precios 
que hoy r i g e n ? D í g a n m e : ¿ y c ó m o no han 
a rgumen tado de l a misma f o r m a pa ra re_ 
ba ja r jos a ñ o s que la langosta ha des t ru ido 
la|s cosechas, y las o t o ñ a d a s t a r d í a s ó l a 
ep izoot ia , etc.,. a l ganado? Porque esto es 
m á s frecuente que una guer ra europea, cau-
sa de los actuales precios. ¿ E s que e s t á v i -
gente l a ley d e l embudo. 
| Que n o s o t r o s — d i r á n algunos—no hemos 
subido; que son los mismos labradores quie_ 
nes, en porf iada competenoi.a, h a n ven ido á 
nuestros despachos, h a c i é n d o n e s tales ofer-
t a s ! 
N o lo niego; conozco m á s de u n caso en 
que a s í ha ocu r r i do . M a s no ha sido en to-
dos a s í . 
Pero. . . ¡ s e ñ o r e s míos f . . . 
M i r e n . F r e n t e á m i cafa v ive u n t e r r ib l e 
u/surcro, el xínico que t i ene d inero en el 
p u e b l o ; l e t i ene acaparado, como ustedes 
t i enen l a t i e r r a . Pues b i e n ; esfte usurero 
dice lo que ustedes: « E s v e r d a d : m i dinero 
s e r á caro, pero yo no obligo á nad ie oue 
le t o m e ; á m i misma casa vienen á p e d í r -
mela con e m p e ñ o , y yo, c l a ro , en t r e los que 
le so l i c i t an prefiero a l que m á s i n t e r é s 
o f rece .» 
Este rac ioc in io del usurero se despega de 
personas t a n finas, cul tas y h u m a n i t a r i a s 
como yo supongo á ustedes. 
Y o no considero bueno aprovecharse de l a 
necesidad de los labradores que, por el aca-
pa ramien to de t i e r r a s , no encuent ran d ó n -
de sembrar u n p u ñ a d o de grano (y que por 
eso se d i s p u t a n en algunos casos los a r r i e n , 
dos hasta la t emer idad ) , pa ra exigir les casi 
todo el f r u t o de sus afanes. 
N o ; una conciencia delicada, u n a concien 
cia c r i s t i ana , no puede queda.r m u y t i ranqui-
l a con la d i s cu lpa : uYo no p i d o ; ellos me 
le o f r e c e n » . 
Ustedes, po r sus pergaminos, deben so» 
bresa l i r de lo v u l g a r , y bajo n i n g ú n pretex-
to rebasar los l í m i t e s de l a equidad . 
Pa ra que lo t engan presente, yo les d i r é 
p o r q u é en algunos casos se d i spu tan los 
labradores los ar r iendos . . . 
S i ustedes, los l a t i f und i s t a s , en vez de 
a r r enda r sus t i e r r a s en lotes de m i l fane-
gas, p o r ejemplo, lo hiciesen- en lotes de 
diez, quince, ve in t e , s e g ú n las circunstan_ 
cias, no o c u r r i r í a lo que ocurre, porque en-
tonces no s e r í a n t an tos los necesitados n i 
t a n ex t remas las necesidades. M a s como no 
lo hacen a s í , s ino que, po r s impl i f icar ó por lo 
quo sea, a r r i e n d a n á uno solo todo el te-
r r eno , los d e m á s t i enen que cruzarse de 
brazos y contemplar , angustiados, cómo el 
c a f o r t u n a d o » que c o n s i g u i ó el a r r i endo gana, 
ya sea con t r aba jo , el pan que ellos no en-
c u e n t r a n por n i n g ú n lado. 
Po r esta causa se p u j a n los arr iendos, en 
algunos casos, hasta l a t emer idad . 
¿ Y no es c rue ldad p r o p i a de e n t r a ñ a s de 
usurero aprovecharse de tales c i rcunstan-
cias, p a r a meter en las a l c a n c í a s , repletas 
de oro, unos cuantos miles de pesetas m á s ? 
Por Dios , t engan a lguna c o n s i d e r a c i ó n ; ¡s i 
v i e r a n lo que cuesta a l l abrador sacar de la 
t i e r r a esas pesetas!... 
Pero h a y m á s casos que exp l ican las pujas 
de ar r iendos Y a lo veremos. 
Ustedes s a b r á n , y si no y o se lo digo 
ahora, que l a m a y o r í a de los colonos no t ie_ 
nen fuerzas su f i c i en t é s pa ra exp lo t a r por sí 
solos el a r r i endo , y p a r a quo l o ayuden á 
l e v a n t a r l a carga admi t en , en ca l idad de 
aparceros, á quince, ve in te , cuarenta, ó c 'en 
labradores . ( ¿ E n qué condiciones? Y a lo 
d i remos, á ver s i Ies sale á ustedes u n g ra -
no en l a conciencia que Ies m o r t i f i q u e ) ) . 
A l colono le da por la p o l í t i c a , y esos la-
bradores, por « g r a t i t u d » , cosa n a t u r a l , «H-
b é r r i m a m e n t e » le d a n el voto en las elec-
ciones. D o f o r m a que, con l a t i e r r a , t i ene 
acaparado el censo electoral , l a va ra de a l . 
caldo y , l o m á s i m p o r t a n t e , el arca de los 
fondos munic ipa les . ¿ C ó m o quieren ustedes 
que el o t ro cacique (porque en los pueblos 
svicede lo que en las c iudades: hay siempre, 
cuando menos, dos de semejantes a l ima-
ñ a s ) vea con pac ienc ia eso? 
N o , s e ñ o r e s , no lo ve con paciencia , y 
cuando se renueva el a r r i endo , excusado es 
decir lo que h a r á p o r apoderarse de é l . Y 
p u j a , y p u j a . Y y a que no consiga su do-
seo, a l menos [ r e v i e n t a al con t r a r i o , ha -
c i é n d o l e pagar por las t i e r r a s m á s que ha 
de sacar de ellas 
Menos malo es en este caso quo en el 
a n t e r i o r ; pero tampoco e s t á b ien en el la-
t i f u n d i s t a cobrar t a n caro e l « favor» que 
dispensa á u n o de los mon te r i l l a s , y m á s 
ten iendo en cuenta que e l golpe le reciben 
p r ina ipa lmen te los labradores que lo ayudan 
á l evan ta r l a carga. 
UN PARROCO 
El marqués del Muni 
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E l embajador de E s p a ñ a ha llegado á Pa-
rís esta m a ñ a n a , á las siete y t r e i n t a , y ha 
sido recibido en la e s t a c i ó n por el perso-
n a l do l a Emba jada , y saludado por el intro-
ductor de embajadores, quien , en nombre 
de l presidente del Consejo, le d ió la bien-
venida . 
A pesar- de lo t emprano de l a hora, n u -
merosos amigos Estaban esperando a? em-
bajador , t e s t imoniando los excelentes reouer, 
dos que de ja ron e n Franc ia el m a r q u é s y 
la marquesa de l M u n i duran te su an te r io r 
estancia en la Embajada-de P a r í s . 
Nuevo incendio en Noruega 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L ciudad de Mo:de, destruida. 
O A P J N A R V O N 22 (7 t . ) 
U n a nueva ca tás tro fe , por el fuego, ha 
tenido lugar en Noruega. 
Ay<?r, por la tarde, so desencadenó una 
tormenta, que redujo á cenizas la célebre 
c i m l a d de MoTde. 
E s t a c iudad era muy v is i tada por ios t u -
r i s tas . 
Dos mi] personas se han quedado sin 
hogar. 
INFORMACION 
DE L A CASA R E A L 
D E P A S E O 
E L R E G R E S O D E L R E Y 
Su Majes tad ila R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
y Su A l t eza el P r í n c i p e Leopoldo de B a t t e n , 
berg , pasearon, en a u t o m ó v i l , á p r i m e r a 
hora de la m a ñ a n a , por l a Casa de Campo. 
L a R o i n a fué c u m p l i m e n t a d a por los d u -
ques de T a r a n c ó n . 
T a m b i é n pasearon po r l a R e a l pose-
s ión mencionada, d u r a n t e la t a rde , l a So. 
bcrana y el P r í n c i p e Loopoddo, 
M a ñ a n a ; con m o t i v o del Santo de Su 
Majes t ad el Rey, só lo se ce«lebrará en Pa l a , 
c ió el banquete of ic ia l . 
Su Majestad! l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a y 
su hermano e l P r í n c i p e Leopoldo comieron 
anoche, e n c o m p a ñ í a de l a I n f a n t a D o ñ a 
B e a t r i z , en l a residencia de S u A l t e z a . 
Anodhe, á las diez, regresaron á M a -
d r i d , de la cace r í a de Santa C r u z de M ú -
dela, Su Majes tad e l Rey1 y Su Al t eza el 
I n f a n t e D o n Alfonso , a c o m p a ñ a d o s de los 
a r i s t ó c r a t a s cuyos t í t u l o s dimos oportuna-
mente . 
E l Rey y el I n f a n t e fueron recibidos en 
la e s t a c i ó n por l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , las 
In fan tas D o ñ a Isabel y D o ñ a Bea t r i z , el 
Gobierno, Jas autoridades y var ias d i s t in -
guidlas personas de? s é q u i t o pa la t ino . 
Los milagros de Lourdes 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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E l domingo, d í a 30 del a c tua l mes, se ce-
l e b r a r á i a r e u n i ó n a n u a l de los curados m i . 
lagrosamente en Lourdes d u r a n t e el a ñ o 
ú l t i m o . P r e s i d i r á , como de costumbre, la re, 
u n i ó n el Obispo de Tarbes y Lourdes , mon 
s e ñ o r Schoepfer, y a s i s t i r á n , con objeto de 
apor t a r detalles acerca de las curaciones m i 
lagrosas, los m é d i c o s encargados de la asis-
t enc ia de los enfermos en Lourdes . 
SOCIEDAD 
E L D O C T O R B . J U A N 
H E B B E B A Y O B I A 
M a ñ a n a , 24, se cumple e l p r i m e r a n i v e r 
sario de l a mue r t e del que en v i d a fué nues-
t r o quer ido amigo y colaborador, e l doctor 
en M e d i c i n a D . J u a n H e r r e r a y O r i a . 
M A D R I D . 'Año V I N ¿ m . Í.516. 
PROVINCIAS 
LA SOLUCION DE UNA HUELGA 
EN BARCELONA 
C O N T I N U A E N C A S T E L L O N L A E P I D E M I A T I F I C A 
L A S COMPAÑIAS F E R R O V I A R I A S Y L A E S C A S E Z 
D E L C A R B O N 
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L a huelga de obreros m e t a l ú r g i c o s , con 
p e q u e ñ a s var ian tes , c o n t i n ú a en e l mismo 
estado d© ayer . 
De los huelguistas de d icho oficio, han 
acudido a l t r a b a j o 90 i n d i v i d u o s en los t a -
lleres de L a M a q u i n i s t a Terres t re y M a r í -
t i m a y 75 en los de l a Casa Torres , que ha-
b í a n acordado el p a r o e l pasado lunes. 
E n l a f u n d i c i ó n de l Sr . A l e i x a n d r e y en 
los ta l leres de L a Hispano-Suiza sólo h a n 
en t r ado a l t r aba jo algunos obreros. 
Em la casa de los Sres. Torres y Bordas, 
hoy n o h a n en t rado en los tal leres sus ope-
rar ios , por m u t u o acuerdo con los patronos. 
S e g ú n nos a f i r m a n var ios pa t ronos del 
r amo de m e t a l ú r g i a , u n buen n ú m e r o de 
obreros de ese oficio h a n t raspuesto l a f ron -
t e r a francesa, con p r o p ó s i t o de seguir sus 
tareas en e l vecino p a í s . 
De San M a r t í n de Provensals tenemos 
not ic ias de que e l cocniflicto do los m o t a l l ú r , 
gicos no ha t en ido v a r i a c i ó n hasta e l p re -
sente, á pesar de las d i a r i a s ent revis tan que 
celebran ambas partes l i t i g a n t e s en busca 
dio u n a f ó r m u l a de concordia. 
E n la. cal le de Guard ia , n ú m e r o 14, do-
m i c i l i o social de los caldereros en cobre, han. 
celebrado é s t o s , duranite l a m a ñ a n a , una 
r e u n i ó n , con obje to de a-cardar lo m á s con-
vemionta á sus intereses en v i s t a del esta-
c ionamien to do l a huelga. 
O í d o el 'parecer de var ios oradores, se 
a c o r d ó aceptar las bases db a r reg lo p ro -
puestas po r los pa t ronos , que s e ñ a l a n u n a 
j o r n a d a de t i a b a j o de nueve horas, s in n i n -
gxín aumen to en los actuailes haberes. 
Es ta so luc ión del problema de los calde-
reros o b t u v o 52 votos en p r o , con t ra 23 de 
l»s disidentes, á u n ar reglo en tales condi -
ciones. 
T a m b i é n se h a n r eun ido en el local de 
su Sociedad los obreros huelguis tas per te-
neciientes a l r a m o de latoneros, l ampare-
ros y hojalateros, pa ra decidi r , median te 
el vo to de líos concurentes, si c o n v e n í a de-
Por el e te rno descanso de su a lma se d i r á n í poner su a c t i t t i d de persistencia en la 3u 
Misas m a ñ a n a en l a p a r r o q u i a de los D o 
lores, de esta corte, y en las iglesias de los 
Padres J e s u í t a s , Carmel i tas , Pasionistas, 
Agus t inos , Religiosas Adora t r i ces , S i e r v o 
de M a r í a y cap i l l a del Sana tor io del doctor 
Madrazo , de Santander . 
A I recordar ,1a t r i s t e fecha, l a E e d a c c i ó n 
de E L DEBATE renueva á los s e ñ o r e s de H e -
r r e r a , y m u y en especial á su quer ido d i -
rec tor , l a m a n i f e s t a c i ó n de su pesar, y e l e 
va á Dios u n a o r a c i ó n sent ida por el a lma 
del finado ( q . s. g . h . ) . 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a n fal lecido en esta cor te la respetable 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Loziano, esposa de l doc- i 
t o r D . E loy Be ja rano y madre de nues t ro \ 
c o m p a ñ e r o en la Prensa D . Leopo ldo ; la so-
ñ o r a d o ñ a L u c í a H e r r e r o y Moreno , esposa 
de D^ J u a n M a r t o s Pera lvo, y D . A n t o n i o 
Gallego, m a r q u é s de Qui in tanar . 
A las respectivas f ami l i a s enviamos l a ex., 
p r e s i ó n de nuest ro p é s a m e . 
H a fal lecido en esta cor te l a respetable 
s e ñ o r a d o ñ a C lo t i lde F e r n á n d e z do las Cue-
vas y de l a Puente , condesa v i u d a de Caza-
I l a del R í o . 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a enviamos l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro pesar. 
N U E S T B A S E Ñ O B A D E L A P A Z 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n , sus d í a s l a I n f a n t a 
D o ñ a Paz. 
Marquesas de V i l l a n u e v a de Va ldueza y 
G a r a n t í a . 
Condesa v i u d a de l V a l l e de San J u a n . 
S e ñ o r a s de G o r d ó n Wadhouse ( D . Ra -
f a e l ) , Tor re Camlbreleng ( D . M i g u e l ) , A l i e n -
desalazar y Azp i roz ( D . Francisco J a v i e r ) , 
O'Shea, S a n m a r t í n , G ó m e z Qu in te ro , Ochan_ 
do. Mochales y v i u d a de S á n c h e z de Toca. 
S e ñ o r i t a s de V i c t o r i a y G ó m e z Pel l ico . 
¡El 25, Santa E l o í s a , d® las marquesas de 
C a s a - L e ó n , A l b o l o d ú y y Arenzana . • 
Condesas do C e r r a g e r í a y San R a f a e l . 
Vizcondesa do Lagasca. 
S e ñ o r e s de G. de la. L a m a ( D . M a n u e l ) , 
V e r a ( D . J o s é ) , C á n o v a s del Cas t i l lo y V a -
Uejo ( D . J e s ú s ) , Zafor teza ( D . M a r i a n o ) y 
Mee t re M a r t í n e z . 
S e ñ o r i t a s do Ramone t y Sanz y M a g a l l ó n . 
B O D A S 
U n o de estos d í a s se c e l e b r a r á la boda de 
la marquesa v i u d a de Amboage- con D . Ga-
b r i e l A l g a r e . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 26, se cele-
b r a r á la boda de l a s e ñ o r i t a M a r í a G a r c í a 
de l a L a m a con D . J o s é F e r n á n d e z de la 
Puente . 
N A T A L I C I O 
H a dado á luz u n a hermosa n i ñ a la con , 
desa de Velayos, h i j a de los condes de Tor re -
A r i a s . 
T a m b i é n ha dado á l u z u n a n i ñ a l a se-
ñ o r a de D^ Rafae l A f á n de R i b e r a y Marcos 
de L i z a n a . 
V I A J E S 
H a n sal ido para Suiza , donde p a s a r á n 
una l a r g a t emporada , los marqueses de la 
Puebla de Pa rga . 
H a n regresado de P a r í s los s e ñ o r e s de 
Be i s t egu i . 
De la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a h a l l ega , 
do D . J o s é Oavestany. 
V A B I A S 
H a regresado á M a d r i d el Sr. A l c a l á Z a -
mora . 
Do A l h a m a de M u r c i a , donde h a ü pa-
sado una temporada , h a n regresado los mar -
queses de Casa -Madr id . 
Se encuent ra enferma, á consecuencia 
de una b r o n c o n e u m o n í a , l a marquesa v i u -
da de A r a n d a . 
- t - T a m b i é n se ha l l a en fe rma de a l g ú n 
cu idado l a s e ñ o r a de D . J a v i e r G a r c í a de 
L e á n i z . 
De M o n d o ñ e d o ha l legado D . A n t o n i o 
Maceda . 
Desde V i t o r i a se ha t ras ladado á San 
S e b a s t i á n el ex m i n i s t r o de H a c i e n d a conde 
de B u g a l l a l , con su esposa é h i jas . 
H a n sido nombrados genti leshombrefi 
e l a rqu i t ec to san tander ino D . J a v i e r R i a n -
cho, amitor de los planos del Pa lac io de l a 
Magda lena , y D . Carlos Pombo, per tene-
cieOto á una d i s t i n g u i d a f a m i l i a mon ta -
ñ e s a . 
Los marqueses de Amboage, con sua 
h i jos , han marchado á M á l a g a . 
-0- Se encuent ra m u y mejorada de l a b ron -
c o n e u m o n í a que padece l a marquesa v i uda 
de A r a n d a . 
cha. has ta alcanzar l a debida s a t i s f a c c i ó n 
á sus demandas. 
Por v o t a c i ó n u n á n i m e se a c o r d ó man te -
nerse en l a misma t e x i t u r a , y p n x m r a r por 
todos los medios hacer extensivo e l p a r o á 
los d e m á s obreros de oficios s imi lares . 
L a hudlga de a-lbañiles no ha mejorado 
u n p u n t o , ú pesar de las gestiones que se 
hacen para resolver el conflicto. 
Es ta m a ñ a n a so ha p rac t i cado la deten-
c ión de dos huelguis tas a l b a ñ i l e s e n l a calle 
de Provenza, por coaccionar, de modo vio-
l en to , cerca de u n guard ia que v ig i laba un. 
edificio en c o n s t r u c c i ó n , donde nadie b ra , 
bajaiba. 
Como t o d a v í a no se h a llegado á u n 
acuerdo e n t r e pat ronos y obreros de este 
ramo n i tampoco en t re los de me ta lu rg i a , 
se tome que, m a ñ a n a , lunes, tome e l paro 
una. nueva fase d¡e v io lencia i nus i t ada , á 
no v e n i r una inesperada Bolución de armo-
n í a . 
•4» M a ñ a n a se oeHebrará en e l «c ine» 
M o n t a ñ a u n m i t i n de protes ta con t ra e l 
con t inuo y o r é c i e n t e abuso que s iguen co-
met iendo con los intereses ded vec indar io 
las Empresas de Pompas f ú n e b r e s . 
Carece que e l absurdo proceder do estas 
f ú n e b r e s Sociedades t i enen su asieoito e n e l 
i n f l u j o que les pres tan varios mangoneado-
res de l a p o l í t i c a m u n i c i p a l . 
Po r e l Juzgado del d i s t r i t o de A t a r a , 
zanas se ha d ic t ado au to de procesamiento 
con t r a el d i r ec to r de u n semanario r e p u b l i -
cano, por i n j u r i a s in fe r idas á u n periodis-
t a de esta c a p i t a l . 
- • - E l A y u n t a m i e n t o en C o r p o r a c i ó n , s in 
e x c e p c i ó n de j u i n g ú n g r u p o p o l í t i c o , ha he-
cho hoy su v i s i t a oficial de c o r t e s í a al ca , 
p i t á n general de l a r e g i ó n , Sr . A l f á u . 
- • • Se ha r e u n i d o esta m a ñ a n a la Asam-
blea de delegados de los gremios á quienes 
afecta e l alza de l a z ú c a r , haciesndo uso dle 
l a pa lab ra , e n t r e otros oradores, el aboga-
d o asesor de l a Asamblea, quien d i r i g i ó 
amargas censuras c o n t r a l a Sociedad Gene, 
r a l Azucare ra , p o r e l abusivo empleo que 
hace de la p r o t e c c i ó n oficial , á cuya sombra 
y complacencia,, y merced a l apoyo que le 
p re s t an var ios a l tos personajes po l í t i coa , 
comete verdaderas enormidades e c o n ó m i -
cas en p e r j u i c i o de los sagrados intereses 
de las i n d u s t r i a s y de los consumidores en 
generall. 
Es ta t a rde se r e u n i r á en e l Gobierno 
c i v i l la C o m i s i ó n m i x t a do patronos y obre, 
ros panaderoe pa ra es tudiar su f ó r m u l a de 
avenencia. 
De no l legar á n n acuerdo, m a ñ a n a , Ju-
nes, so d e c l a r a r á n en huelga. 
E n l a r e u n i ó n que se ha celebrado en 
e] Gobierno c i v i l en t r e pa t ronos y obreros 
panaderos n o se l legó a l acuerdo. M a ñ a n a 
c e l e b r a r á n par l a noche loes obreros una re-
u n i ó n , y es casi seguro q u ^ m a ñ a n a se de-
c laren en h u d g a . 
Se iha comunicado á l a D i p u t a c i ó n 
que e l nuevo presupuesto no r e g i r á s in au-
t o r i z a c i ó n de l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
• • - Se ha nombrado l a J u n t a r eg iona l de 
Defensa de Consumo H u l l e r o Nacional , 
siendo pres idente e l Sr . T r í a s . V a r i a s e n . 
t idades e c o n ó m i o a a se proponen que el Go-
b ie rno apruebo t e l e f ó n i c a m e n t e los nombra-
mientos . 
» • • 
B I L B A O 22 
El ' gobernador c i v i l ha pasado una c i rcular 
á (los a l c a l d e » de ÜOs 38 pueblos de la p r o v i n . 
cia a d v i r t i é n d o J e s ; que Ies e x i g i r á las res-
pons.ftliJidades consiguientes si d e n t r o de 
cinco d í a s no m a n d a n el acta de la consti-
t u c i ó n del A y u n t a m i e n t o respectivo. 
A causa de Üa escasez de c a r b ó n , no 
ha podido sumin i s t r a r hoy flúsido 1» F á b r i -
ca ded gas, t en iendo que paral izarse nume. 
ro^as i n d u s t r i a s . 
T é m e s e que la c a r e s t í a d é combustible 
ocasione un g rave conflicto. ' 
» » • 
C A S T E L L O N 23 
E n V i n a r o z s igue o é l e b r á n d o s e solemne, 
mente el Centenar io de San S e b a s t i á n . 
E n la M i s a , ofioió de pon t i f i ca l e l Pre la-
do de Segonbe, c a n t á n d o s e l a M i s a del 
maestro Gine r , estando compuesta l a or-
questa de (profesores llegados do Tor tosa , 
Castel lón! , Va l enc i a y Barcelona. 
E j s e r m ó n es tuvo á cargo del s e ñ o r ma-
g i s t r a l de Segorbe. Frente al s i t ial del P r e , 
lado t o m ó asiento e l alcalde, que represen^ 
taba á S. M . e l Rey. 
Se ha r e p a r t i d o comida á los pobres y 
abier to á 'los n i ñ o s ca r t i l l a s de l a Caja de 
Ahor ros . 
E n T r a i g u e r a ha habido dos nuevas 
invasiones de enfermedad infecciosa, regis-
t r á n d o s e una sola d e f u n c i ó n . 
• • • 
L A C O R U N A 22 
E n E l Fenrod han c a í d o dos premios de 
á 25.000 pesetas: uno, á los t r i p u l a n t e s del 
« C a r l o s V » , y o t ro , á los del «Al fonso X I I I » . 
Ambos premios e s t á n m u y repar t idos . 
-o- H a n marchado los rec lu tas que p re s» 
t a r a n servicio e n A f r i c a . 
So les hizo objeto de una entusias ta des-
ped ida . 
E í crucero ((Carlos V» ha salido á la 
b a h í a , terminiadas las reparaciones que en 
él se efectuaban. 
» * * 
O V I E D O 22 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado r e n d i r u n 
homenaje á los restos del cabo N o v a l , que 
se t r a e n de M e l i l l a ; ped i r a l A y u n t a m i e n t o 
de M á l a g a que acuda á recibir los , y env ia r 
una C o m i s i ó n á M a d r i d , que los acompa-
ñ a r á has ta Oviedo. 
E n Lamgreo, el obrero San t iago Pue-
yo, t r aba jando en una m i n a de la Sociedad 
Carbones As tur ianos , d ió unos golpes en u n 
barreno, que e x p l o t ó , m a t á n d o l e . 
» • > 
P O N T E V E D E A 22 
E n V i g o so prepara u n festiva!, organiza-
do por Da colonia alemana, y cuyo programa 
corro á cargo de l a t r i p u l a c i ó n del t rasa t -
l á n t i c o a l e m á n t G o e b e n » , refugiado a q u í , y 
del « C a p Anconas, refugiado en V i l l a g a r c í a . 
Los productos se dest inan, p o r m i t a d á 
la Cruz R o j a de lios Imper ios centrai'es y á 
la I n s t i t u c i ó n de l a Gota de Leche viguosa. 
* • • 
S A N S E B A S T I A N 22 
Procedentes de P a r í s han l legado los I n -
fantes D o n Carlos y D o ñ a L u i s a , h o s p e d á n -
dose en e l Ho te l ' Cr i s t ina . 
B j gobernador c i v i l p a s ó á cumpl imenta r -
fes. -
C o n t i n u a r á n su v ia je á M a d r i d en e l ex-
preso de las* cua t ro de la t a rde . 
Se ha agravado el' conflicto obrero de 
M o n d r a g ó n . 
U n grupo de huelguistas a p e d r e ó anoche 
l a f áb r i ca de 1 ,̂ U n i ó n Cerra/jera. 
Rompie ron var ios cristalles y causaron 
otros, desperfectos. 
» • * 
S E V I L L A 23 
Los directores de las C o m p a ñ í a s fer rovia-
rias v i s i t a ron a l gobernador para exponerle e] 
conflicto creado p o r l a c a r e s t í a der¡ c a r b ó n . 
E l poco que t i enen ios allmacenistas h 
venden á cien pesetas l a tonelada. 
E i gobernador se ocupa de l asunto. 
-O- Se encuentra en Sevi l la M r . H a l t a r , 
d i rec tor de «The T i m e s » . 
-A- E l R e y h a nombrado presidente d e l P a -
t r o n a t o ReaO do Casas para Obreros al! se-
ñ o r L a f f ó n . 
M a ñ a n a se r e u n i r á n Üos; dependientes 
do comercio para dar cuenta de las gest io-
nes realizadas para conseguir e l cien-e á Tas 
ocho. 
* • # 
V A L E N C I A 23 
E n Ta datedraili .se c e l e b r ó l'a fiesta en ho-
nor de San Vicente , P a t r ó n de etsta c iudad, 
habiendo as is t ido <f| A y u n t a m i e n t o en plbno, 
y oficiando de pontificáil e l Arzobispo. 
L a p roces ión celebrada po r l a t a rdo es tu -
vo c o n c u r r i d í s i m a . 
Los fiedles v i s i t a ron Jae capilla,s dle A l m o n i a , 
p r i s i ó n de San Vicen te , y l a e r m i t a y el' r o -
quete en que m a r t i r i z a r e n 6 San Vicen te 
Fe r re r . 
A los oradoresi y forasteros invatadoB 
á fla velada necroTógica, en honor do L ó p e z 
F e r r á n d i z se Ies o b s e q u i a r á con u n banquete. 
L a veflada p romete ser u n exi tazo. 
^ -«i- Los naranjeros de C a s t e l l ó n ee h a n d i -
r i g i d o al ' Gobierno con e l fin do que é s t e 
obtenga de I'as Empresas_ferro(viariaB se d á 
curso hasta Cerbero á los vagones de n a -
ranjas detenidos. 
D icha d e t e n c i ó n les per jud ica grandemen-
te , y la C o m p a ñ í a en c u e s t i ó n e s t á olbfligada 
á cumpl imen ta r dicha p e t i c i ó n , pues to quo, 
M bacerso e l embarque, so consignaron á 
aquella e s t a c i ó n francesa.. 
E n la. r e u n i ó n celebrada por Cas d i s t i n -
tas f raoc ione» republicanas con o l fin de n o m -
brar jefe ú n i c o , no se l legó á u n acuerdo de-
f i n i t i v o , por in t rans igencia de lia m a y o r í a . 
Se n o m b r ó una ponencia oon a t r i buc iones 
amplias para hacer Ta des ignac ión* 
Se desconoce e l reeuOtado. 
* • • 
V A L T i A D O L I D 22 
Por e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
sido concedida una s u b v e n c i ó n de 4.509 pe-
setas á los pabellones antituibercufesos de VaL. 
l ladoEd. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á J u n t a general la 
Asoc i ac ión de Faibricantos de Har inas de Cas-
t i l l a , para t r a t a r del probí tema t r i g u e r o y 
renovar los cargos. 
El ' S indica to C a t ó l i c o de Dependientes 
de Comercio c e l e b r a r á m a ñ a n a p o r l a t a rdo 
un banquete en í a Oasa Social. 
E n fe s e s i ó n mun ic ipa l de anoche BÓ 
nombra ron lo» conoejajles delegados de la» 
servicios municipaíleis, p l a n t e á n d o s e un a n i -
mado debate sobre la g e s t i ó n de l delegado 
de v ig i l anc ia , oon m o t i v o de l a modi f icac ión 
del ho ra r io de dos s e r e n o » , a c o r d á n d o s e dejar 
s in ofecto l a modi f icac ión y vo lve r a l ho ra -
rio an t i guo . 
P R E N S A P R O V I N C I A N A 
Dicurdo Reg iona l , dg Val ladClid.—Dedica 
su fondo á l'a importante cues t ión de ias H a . 
cienda* íbcales . 
Dice quo las relaciones del Estado con. ios 
Ayuntamientos han sido do verdadera dehi-
Ktación en cuanto se relaciona con efli des-
envolvimiento do sus haciendas, con lo cual 
compromete ía ivida de ['os Municipios para 
hacer frente, no ya á mejoras urgentes ó i n -
aplazables, isino á íaa necesidades que á 3* 
moderna muMplacidad de relaciones y sor-
vicios acompaña . 
Lü Veu de Ca ta lunya , de Barcelona 
T r a t a del problema de la mendicidad naoio-
nafj y pide a l Gobierno que su esfera de acu 
j tíón en este punto se extienda en u n » Jaibíí» 
\ m á s mqfüá (pie el t é r m i n o de la Ooi+©. 
M A b R l D . Año V I , Núm. /.536. CL DEBATE Domingo 23 de Enero 'de 1916. 
LEYENDO 
PERIODICOS 
-—— -̂o — 
L A CUESTION D E MONTE-
N E G R O 
Pidiendo socorro para Montenegro , dice 
G . H o r v ó en la Victotre: 
«Yo no ee c ó m o se las a r r eg lan alemanes 
j a u s t r í a c o s pa ra tener siempre gente eufi, 
c iento con que emprender ¿ia ofensiva en t o -
dos los pun tos . 
Nosotros , ail cont rar io j parecemos no te-
n e r nunca e l e j é r c i t o de maniobras que hace 
f a l t a para da r a l enemigo Tos goJpes neoe. 
sai'ios e n s i t i o y hora convenientes!. 
X o hemos t en ido 'bastante gente para 
¡ a p o d e r a r n o s de IJos D a r d aneaos., cuando todo 
jal mundo s a b í a que á los turcosi s¡e les aca -
t a b a n las municiones y que estaban espnes-
tos á u n a taqno v io l en to de nues t r a pa r te . 
No hemos sabido tampoco encon t ra r a t i e m -
po losi 200.000 hombresi que h a b r í a n bastado 
en c i e r t o momen to para i m p e d i r ell aplasta-
m i e n t o de los serv ios ; los hemos encontrado 
por fin, pero l legando como los carabineros: 
con dos m e s e » de r e t r a so . H o y , por f a l t a de 
20.000 hombres, dejam.os t a m b i é n aplastar á 
los montenegr inos . 
¿ E s que nnuca afprovechamos t a n t a s crue-
Ces Secciones? 
L A O B R A 
D E MONS. M A Z E N O D 
-~-^0 
LOS OBLATOS D E MARIA 
INMACULADA 
o • 
C E N T E N A R I O D E S ü F U N D A C I O N 
E l d ía 26 de los corrientes se cumplo un 
siglo de l a f u n d a c i ó n del b e n e m é r i t o Inst i tu-
to de Misioneros Oblatos de M a r í a Inmacu-
lada . 
E l fundador de esta i m p o r t a n t í s i m a Con-
g r e g a c i ó n religiosa fué Eugenio de Maze, 
nod, ú l t i m o vásxago de ima ilustre casa de 
Pro venza. 
H i z o sus estudios en el Seminario de San 
Sulpicio, siendo ordenado sacerdote en D i -
ciembre de 1811. 
Lleno de ardiente celo por el apostolado 
crist iano, c o m e n z ó en seguida, con otros 350 
j ó v e n e s , l a obra de las Misiones parroquia-
les, a l objeto de volver á la Iglesia al pue, 
blo nacido y desarrollado en el ambiente 
de l a revo luc ión y el descreimiento. 
E n Enero de 1816, como ya hemos dicho, 
f u n d ó l a C o n g r e g a c i ó n de Misioneros Obla-
tos;^ el 11 do A b r i l del mismo a ñ o , en 
u n i ó n de su c o m p a ñ e r o , el Padre Tempier, 
e m i t i ó los votos religiosos. 
¡ E l P a p a L e ó n X I I aprobó las Constitucio-
nes de l a C o n g r e g a c i ó n el 17 de Febrero 
da 1826, y desde entonces su propagac ión 
CceP 
P V» 
Sobre l a misma materia escribo ©I Tími99 
; A m i g o s de I t a l i a ! ¿ E s que e s t á i s d o r m i . P ^ ^ constante y provechosa, 
« p , - { JM fundador f u á consagrado Obispo de 
M a r s e l l a en 1838. 
M u r i ó á los setenta y n u e v e r a ñ o s de edad, 
de jando á sus Mis ioneros , como supremo l e . 
«El fracaso de ^ s operaciones de los aiíia- gad0) m t a r e c o m e n d a c i ó n : « C a r i d a d ca r i -
dos en éfi A d w a t i c o se debe, en g r a n par te , i da.d) caJ.idad e n t r 6 Tosot en ¿ ^ 
á l a c o m p r e n s i ó n t a r d í a de Ba impor tanc ia | r i o r j celo p o r l a 8a lvac ión ¿ / ^ a ] m ^ „ 
e s t r a t é g i c a de k s posiciones que t o n í a n Sos | R o f i r i é n d o s e aJ b e n e m é r i t o I n s t i t u t o dice 
pueblos eslavos del" Sur e n t r e sus manos, y 
á i gnora r has ta q u é p u n t o P!a pr^eservación 
de S e r v i a y M o n t e n e g r o hub ie ra í ac i ' i i t ado 
á los aliados su t a r ea en a q u e l l a » regiones. 
De" todos" modos,' e l i n t e r é s de I t a l i a po r 
la. p r e s e r v a c i ó n de Mon teneg ro era^ po r lo 
menos, t a n d i r ec to como que* t e n í a I n -
j eQ Padre Post ius en «El I r i s de P a z » 
í « L a C o n g r e g a c i ó n de los Oblatos no p o d í a 
t enor m á s a s p i r a c i ó n que la del celoso f u n . 
\ d - á d o r : c u i d a r de la j u v e n t u d , p red ica r m i -
p;oues parroqiudales en las poblaciones m á s 
3 desamparadas, a tender á l a d i r e c c i ó n de se-
g k t e r r a en ÍL a p e r t u r a de To»1 DandaneTos'i I minaT[™ 7 © h e n d e r el apostolado á los p a í . 
. , j 668 ma8 nemotos y á los m á s infelices seres 
ESPIONAJE RUSO EN RUMANIA. \ Jumailof' co™o « | t a ™ ^ , el c h í n g a l e s , el ca-
T,, r r * , j i í rG y el P ^ l r o j a . Antes , empero, de l a n -
E l ^ n ó c n ^ - n i m a r i o JasuT 5ia publ icado t m = zarloa a l apostc)lado ac t ivo , los f o r m a n en los 
doci imen.o d ^ cual se desprende quo P u m a j . ju„ ioradof i ) ) j dondo pasail seis a ñ o s €n las 
sostiene en i í n m a n i a una verdadera Organi- : nr imprnA p c f u í l í n o . .̂v, ^ • • J 
, ?_ . , [ p^ii^eros es tudios; en ol ((noviciado)), s^ í rm, 
BRc.on -cíe e & p ü m a i e , con grandesi naminca- ^ AN A* +rfva i j ^ . 
• . * . , . uo ae t res renovaciones anuales de los votos 
cienes íaicar.o;ad.?w de v ig i l a r estrechamente j Y de i a ^Ar™.„r!,T1 •,. _ , n„ , , . 
. T. . . . . . . , ' . _ . , J v-v xa, perseverancia, y en el ((escolastica-
I cdos ros movimientos de t ropas . T in docu . ^ do))) donde durantj6 seis ó siete m e n t ó dirigido á un e s p í a miso dioe: tDi 
rija usted sn a tenc ión especiaü! sobro des- ; 
p'fo-zamientos de trojvas, y proenÍTOse usted = 
lioticia& fobre los efectivos do los distintos | 
buerpQfS. Trato usted de hacerse amigo db i 
Tos militares, sobre todo de Tos sargentos dio | 
Adminis tracrón y ios oficiadles detrá® del 
frente .» 
Dicho periódico solicita del Golbiecmo quo 
anos com-
pletan l a e d n e a c i ó n é i n s t r u c c i ó n de la F i _ 
loso f ía y Teo log ía . Admiten t a m b i é n H e r -
manos Conversos que renuncian á adqiuirir 
las ciencias del Mis ionero .» 
«El Centro de la obra en E s p a ñ a e s t á en 
j el Convento do la Inmaculada Concepc ión 
| do TJmieta ( G u i p ú z c o a ) . P a r a pertenecer á 
i el la basta fcuscribirse en "el registro y dar 
li*e?a invest igaciones y que proceda con toda j una i imosa& anuaijM p o r ello ^ ganan Tein . 
enersna. 
D I F I C U L T A D E S MARITIMAS INGLESAS . 
E n el* Tim«s de l 15 de Enero so d i c e : 
«Fi?; n n ¡hecho oue fa^lta m u c h í s i m o ma te - 1 
rial flotante para satisifacer todos Toe Tvedi'- i 
dos- de t ranspor tas m i l i t a r e s y comeroiai'íea. j 
Tlna-vesz rooonocidia esta verdad innegable, 1 
©a-Ha á l'a v i s t a que fia na ivegac ión n o puedo 
ser í c o m o de o o s t u m b r o d n r a n t o Ta guerra . 
Las l íneas; inaffcsais de niarvegación h a n s u f r í - { 
do v a srande-s per ju ic ios . 
E n Ca.rdiff «o -pn^n ^ y ^ r vm f í r t o de 75 che. 
lirev?. nar tonelada, p a r a el t ransioorto de car 
} t idóa indulgenoias plenarias, s in contar las 
de la inscr ipc ión y del ar t í cu lo do la 
m u e r t o . » 
. . . . . . . . . . . 
E s t a es, á grandes rasgos, l a Congrega-
c ión de Mis ioneros Oblatos, que en todas l a ' 
par tes del m u n d o , y especialmente en las 
m á s salvajes, s iembran l a doc t r ina do Cris-
t o y p r a c t i c a n el legado que antes de m o r i r 
r e c o m e n d ó l e s su ins igne fundador . 
i m t m i m m 
fcón á Génova. , os d w i T , tro«c vooos má.» qne j ífr ^ > \ j , ^ . j » Ijj 
l a t a r i f a , dcfl A ü m i r a n t a z g o . Es t e fleto r e -
p '^senta un alza de nueve chelines den t ro do 
quince d í a s . s 
Kfcvértea p«r cuantos ia eonoosn 
L A D I P U T A C I O N 
PROVINCIAL 
LOS ALIADOS, EN LOS BALKANES 
Le Temps dice e n su a r t í c u l o do fondo de l 
d í a 18 : 
« G r a v e s falcas so h a n cometido, quo so 
exp l ican sobro todo , por l a f a l t a de un idad 
y de d i r eco ión de oi>eraciones t a n vastas y 
t a n comple ja®. H u b i o r a sido posible segura-
mente , po r medio de ^ n a me jo r y m á s r á -
p i d a c o o r d i n a c i ó n de fios o&fuorzos, a tenuar j gablemente o n 
BensiibjemenAe e l c a r á c t e r t r á g i c o do las dos- I Mal ladas . 
í Con m o t i v o de celebrar hoy su fiesta ono-
* m á s t i c a e l presidente de l a D i p u t a c i ó n pro-
\ v ino :a l , D . AKonso D í a z A g o r ó , l i a pasado 
i i n v i t a c i ó n á todos itos diputados provinciales 
I y a l t o personal del Palacio do l a p rov inc i a 
\ p a r a que lo a c o m p a ñ e n á t o m a r el t é , t o . 
I dos los cualete ee r e u n i r á n esta t a rde a m i -
el palacio del conde do 
gracias sufr idas en los B a l k a n e s . » 
SUCESOS 
H u r t o . — A doña M a r í a C r u d do S í i g u e l 
la sustrajeron unos cupones de acciones del 
Banco Españoill del P í o do lia P la ta . 
So ignora quién sea el autor do ía sus-
traooión. 
Intoxicación.—^Eustaqnia S á n c h e z Alamo, 
de treinta y un a ñ o s , quo vivo en [la F lor 
A l t a , 5, enfr ió una intoxiciación a l tomar 
equivocadamente, agua saibffimada. 
Calda.—Fuensanta Bermejo Torrecilla, do 
diea; a ñ o s , domiciliada en Ta callo del H u -
milladero, 10, ee produjo graves Torionee en 
ja cabeza a l caerse en la pllasa de Ta Cebada, 
Accidento del trabajo.—En cfV cgarage» 
eatabSlecido en í» callo do S a n Bernardo, n ú -
moro 122, so prodnjo l a fractura deí? braa» 
dierecho F é l i x Garc ía , do catoroe a ñ o s de 
edad. 
Abil io Fonseca Valduoied sufr ió lesio-
nes en Ea mano derecha manejando una má-
quina e n e í taller de carpinter ía do la calle 
de J u a n Bravo, 82. 
Muerte repentina—En el vestfbu'ío de la 
e s t a c i ó n de A t o c h a ' fal leció lepentinamente 
»m hombro. 
A l ser registrado el cadáver se Ib hal la-
ron documentos 6 nombre de L u i s do l a 
Fuente P a a , con domicilio on la callo de í 
r e í í , n ó m . 2. 
Pequeño Ineendk)—Lo hubo en la callo 
do Campomanes, n ú m . 4, 
Robo en un tren AR talir un tren do 
Medina dio! Campo n n desconocido le robó 
violentamente é SB v iajera doña Adeükida 
Forroira Br i lo un saco de mano oon 300 pe-
setas, documentos y efectos. 
D o ñ a Adelaida ntitfizó e í timbre do fclar-
m a ; pe^o é s t e no func ionó . 
Caldas.—De! carro qu* guiaba se oayó en 
Ja plaza de S a n t a B á r b a r a , Isidoro GómeB 
Ortega, de cincuenta y cinco años , produ. 
ciéndo«o varias üesionee de pronós t i co reser. 
vado, siendo asistido en la Casa do Socorro 
del distrito d©l Hospicio y trasladado dea. 
pués á su domicilio, M a r t í n de Vargas , 
12, tercero. 
R a m ó n Sana C i d E e y , de siete años 
de edad, se c a y ó ó la cueva de la tahona os-
tablecida en la calle do Gonzalo de Córdoba, 
n ú m e r o 10, produc i éndose graves lesiones, 
de las quo fué asistido en l a C a s a de Soco, 
rro del distrito do Chamberí , y trasladado 
después al Hospital! de la Princesa , 
Suicrdio.—Filomena A l a n d r é n 'Merino, de 
diez y odlio a ñ o s de edad, puso fin á su vida, 
d isparándose un tiro en la sien derecha, h a 
l iándose de vis i ta en casa de unos parien-
tey, que habitan en ]a dallo dlolf Bastfe, 
ro, n ú m e r o 9. 
Hondas contrariedades «imorosaa i m p u l s a 
roa á k desgraciada á eometoj ftj Selito. 
M a ñ a n a , lunes, ce lebrará la Corporaciónj 
á las onoe de ía m a ñ a n a , la ses ión 19.a del 
actual per íodo , quedando, por l a tanto, sólo 
dos para terminar el mismo. 
E l asunto mó-s saliente do la ses ión deíl 
lunes s e r á el referente á tomar el acuerdo 
de solicitar del jefe de3 Gobierno, s e ñ o r 
conde de Ronuanones, la ces ión de un am-
| plio edificio, s in terminar a ú ^ sito en C a -
raJbanchel bajo, en el cua^ se podr ía ins-
¡ talar perfectamente y de una manera do 
finitiva el Hospicio y Colegio de Desam 
parados, sin necesidad de que é s t e sea tras-
ladado provis ionaümente á Aranjuez , como so 
t e n í a proyectado. 
El limes se q ^ t i r á t a m b i é n l a Comis ión 
de Benef icencia ,?^ entre los asuntos m á s 
salientes que h a d¿. tratar l a misma figura 
la propos ic ión de los Sres , Do Carlos, F e r 
n á n d e z Fuentes y L l a s e r a , referente á quo 
so cambie el r é g i m e n «ctua^ del Hospicio, 
oonfiando la educación y cuidados de los 
acogidos á una Comunidad religiosa; la re-
ferida propos ic ión ITeva una ponencia del 
S r . P i y Arsuaga, y 6erá discutida por la 
Corporación en la ses ión inmediata. 
También so t o m a r á acuerdo respecto do 
u n a ponencia del S r , M a r t í n e z Cardona 
acerca del estudio referente al servicio de 
exp lo tac ión de anuncios en !a plaza do to-
ros, fijando condiciones bajo las cuales po-





T R A D I C I O N A L I S T A 
o 
L A OPINION PUBLICA Y LOS 
PARTIDOS TURNANTES 
o 
t JNA C O N F E R E N C I A D E L SE5rOR A S U A 
A las seis y media de l a t a r d e de ayer 
d i ó una notable conferencia, de las orga-
nizadas po r la J u v e n t u d Tnadic ional i s ta de 
M a d r i d , el j o v e n y notable abogado D . M a r -
t í n de A s ú a , de l a A s o c i a c i ó n O a t ó i i o a N a -
ciona l de J ó v e n e s Propagandis tas . 
V e r s ó sobre el t e m a u L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
y loa p a r t i d o s t u r n a n t e s » . 
E l acto t u v o l u g a r en el s a l ó n - t e a t r o de 
IBÍ Casa do los Trudác- iona l i s t as , y á él con-
c u r r i ó numeroso p ú b l i c o . 
L a presidencia fué ocupada por D . F r a n -
cisco S á n c h e z y el ex d i p u t a d o D , Lorenzo 
S á e n z . 
E l Sr, A s ú a d ió p r i n c i p i o á su conferen . 
haciendo una b r i l l a n t e de f in i c ión de lo 
e ee la o p i n i ó n p ú b l i c a , de f in i c ión que 
muchos p o l í t i c o s falsean en b ien de sus p r o -
vechos pa r t i cu la res , 
O c u p ó s o de los pa r t idos p o l í t i c o s qoie se 
r epa r t en el Poder en E s p a ñ a , y que en su 
defensa y descargo dicen contar con la o p i -
n i ó n p ú b l i c a , esa o p i n i ó n que, po r lo vis to , 
acuesta l i b e r a l 5 conservadora u n a noche 
á la m a ñ a n a s iguiente despierta c<msê m 
viadora ó l ibe ra l , s e g ú n quienes f o r m e n Go-
bierno , 
C l a r o es—dijo o l Sr. A s ú a — q u o los po ' í_ 
ices quo so- a r rogan l a r e p r e s e n t a c i ó n do 
& o p i n i ó n e n g a ñ a n al p ú b l i c o , y no porq-ie 
é s t a no exis ta , sino porque e l falso r é g i m e n 
p o l í t i c o a c t u a l i m p i d e que l a n a c i ó n dé 
muestras de sus sent imientos y deseos. 
S e ñ a l ó como aslpiraoiones nacionales la 
u n i d a d de los pueblos todos de l a P e n í n s u l a 
l a l i b e r a c i ó n de Gibral t tar , aspiraciones 
que v ienen á demostrar l a existencia de 
u n a o p i n i ó n nac ional que no es l a d d com-
padreo p o l í t i c o , s ino o t r a m á s griando y 
dignia del glorioso pasado hispano. 
D e d i c ó elogios a l p a r t i d o t r a d i c i o n a l i ^ t a , 
e x c i t ó á todos los quo en él m i l i t a n 
t r a b a j a r por la causa y l legar con palabras 
do verdad a l c o r a z ó n del pueblo, r e d i m - ' é n -
ole do los p o l í t i c o s agio t i s tas que lo ex-
p l o t a n . 
T e r m i n ó dic iendo quie, si a s í no lo h ic ie -
ren , m e r e c e r á n l a r e p r o b a c i ó n do la P a t r i a . 
E l Sr . A s ú a e s c u c h ó grandes aolauisos, 
v iendo a s í p remiada su notab le conferencia 
0 P o 
INSUSTITUIBLE EN LOS CASOS 
DESCASTE ORGANICO 
DE 
D E C O M Ü N I C A C I O Í Í K S 
Nuevo servicio rabote)^ráfice. 
Por acuerdo entre el embajador de Aus 
t r i a T la Direcc ión de Comunicaciones, él 
d ía 95 del actual e m p e z a r á el Beryicio de 
rad io te l egra f ía entre E s p a ñ a y H u n g r í a en 
las mismas condiciones en que so viene ha 
ciondo entre E s p a ñ a y Austr ia , por oonduc 
to de las estaciones de P r a t s de Llobregat 
(Barcelona) y Oa nueva de Budapest ( H u n 
g r í a ) . 
A l principio eólo se e x p e d i r á n loa despa 
oh os ofici aflea y urgentes que se a d m i t i r á n 
por todas las oficinas de Te légrafos del E s -
tado y las do l a Compañía Nacional do T o . 
l egraf ía sin Hilos. Pero no podrá dedicarse 
¿ e(!t« servieio m á s de tres horas. 
L a t a r i f a es de 0,29 c é n t i m o s por palabra, 
y ! a mitad para la Prensa, 
Conflicto soluoioíiado. 
L a s diferencias que e x i s t í a n entre la Com 
p a ñ í a Peninsular do Toléfonofi y la R e d de 




L A CRISIS OBRERA Y L A HUEL-
G A D E BARCELONA 
E X P E D I E N T E S A P R O B A D O S 
T e r m i n ó el Consejo á las ocho y media , 
y d<í lo t r a t a d o .en é ] dió e l Sr . A l b a á los 
periodistas la s iguiente referencia de l mis-
mo : 
« E n e l Consejo nos hemee ocupado de la 
crisis obrera y de la huelga de Barcelona. 
T a m b i é n a p r o b ó e\ Consejo los siguientes 
espedientes: 
P r o l o n g a c i ó n de l a cacera de Serrano 
de 'Ja Rea l Acequia d ^ l Jarama, por su pre-
supuesto de 253.762 pesetas. 
Proponiendo á Su Majes tad e l i n d u l t o de 
var ios reos de muer t e . Audiencias de Bar -
celona) A l m e r í a , Orense y Guadalajara. 
A u t o r i z a c i ó n para i n v e r t i r e l segundo p'-la-
zo do u n m i l l ó n de pesetas para servicios de 
Correos. 
Declarando desierto e l concurso para las 
obras del Palacio de Jns t i c i a . 
Conces ión a: A y u n t a m i e n t o de -Madr id , 
para v ía p ú b l i c a , de una parcela de los 
jardines de l a Escuela de V e t e r i n a r i a , com-
p r o m e t i é n d o s e e l A y u n t a m i e n t o á cons t ru i r 
u n p a b e l l ó n para I'os servicios de l a Es-
cuela. 
So a p r o b ó e l presupuesto de i n s t a l a c i ó n 
de una biblioteca-museo en la casa de Cer-
vant<fe, de V a l l a d o l i d . 
INFORMACION POLITICA 
Opo: siciones y concursos 
P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presidenta 
E l conde de Romanones l legó á M a d r i d 
ayer m a ñ a n a á las siete, e n c o n t r á n d o s e oon 
ía agradable sorpresa do que su h i j a poJí-
t ioa , l a condesa do Velayos, h a b í a dado á 
luz una n i ñ a . E l conde m a r c h ó á casa de sus 
hi jos para ver á Oa r e c i é n nacida y á la 
madre . 
Conferencias. 
E l cond!e c o n f e r e n c i ó ayer m a ñ a n a con 
casi todos los min i s t ros , y á m e d i o d í a con 
el de I n s t r u c c i ó n p á b S o a . 
Decreto importante. 
D i j o e l presidente á los periodistas que 
t r a e u n decreto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a i m -
p o r t a n t í s i m o . 
A u n cuando efl presidente no £o d i j o se 
cree quo en esto decreto so p roh iben Isa 
agregaciones. 
Consejo en Paüacfo. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n loa min i s t ros Conse-
j o en Palacio, 
Por la tarde. 
E l jefe deü Gobierno c o n c u r r i ó ayer á p r i -
m e r a hora de Oa ta rde á su despacho oficial , 
recibiendo m i n u t o s d e s p u é s de las t res á i a 
S u b c o m i s i ó n de navieros, que, a c o m p a ñ a d a 
dei" Sr . Sala, a c u d i ó á exponerte las conc lu -
siones acordadas en IHas reuniones de estos 
d í a s . 
Luego, e l presidente r ec ib ió o t ras v i s i -
tas , en t re tellas la del m a r q u é s de V i l l a -
U r r u t i a y la de [ a D i r e c t i v a de l a F e d e r a c i ó n 
A e r o n á u t i c a , que Ib i n v i t ó á u n banquete 
que ce í lebrará eÜ d í a 25, en el H o t e l R i t z , 
ac to qu© s e r á presidido por e l m a r q u é s do 
A|íhucema>s, como presidente d é l a Federa-
c ión , y al ' que e s t á n t a m b i é n inv i t ados lioa 
min i s t ros de M a r i n a , Guer ra y Fomento . 
M á s t a rde , el conde de Romanones r e c i b i ó 
Auxiliares y delineantes. 
Exi s t i endo dos vacantes de auxi la i res 
terceros del Cuerpo de M i n a s , oficiales cuar , I ^ v i s i t a de? embajador de I n g l a t e r r a 
tos do A d m i n i s t r a c i ó n , se anuncia el opor-
La Asamblea periodística 
A y e r v i s i tó a l d i r e c t o r general de Correos 
y T e l é g r a f o s fia C o m i s i ó n designada por l a 
AsamM^a periodí-stiica celebrada en M a d r i d 
en Noviembre ú r t i m o . 
Los comisionados expusieron a l Sr,- F r a n -
cos R o d r guoz e l deseo d é que sean llevados 
á la prac t ica [bs acuerdos de la c i tada 
Asamblea, especialimente los que se refieren 
é quo Oos horarioe do los trenes correos y 
expresos sean fijados t e n i é n d o s e en cuenta 
ios intereses de [las Empresas p e r i o d í s t i c a s , 
que son losi de i púb l i co , puesto que en ser-
v i r á é s t o t ienen a q u é l l a s el mayor e m p e ñ o ; 
quo se dtote de hüoi d i rec to oon M a d r i d á 
todas Sas oapitalbs de prov inc ia que a ú n no 
%f t i e n e n ; que so conceda iprelación en Oías 
l í n e a s t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s á todo serv i -
cio de Prensa, y que so faei'.'ite b ic ic le ta en 
allgunos si t ies á los carteros. 
El ' d'iroctor general do Correos y T e l é g r a -
fos, a n t i g u o periodista, m a n i f e s t ó l e s que e s t á 
t r aba jando para que se l leven á il'a p r á c t i c a 
a%imo8! de los acuerdos de lía Asamblea de 
N o v i e m b r e ; que t e n d r á en cuenta, otros , y 
exp l i có los mot ivos quo se oponen á l a rea^i-
za.ción inmedia ta de los d e m á s . 
L a C o m i s i ó n se prepone v i s i t a r all s e ñ o r 
O r t u ñ o , ex d i rec to r genera l do Correos y 
T d í ó g r a f o s , que tan tas in ic ia t ivas ha t en ido 
para Ja buena o r g a n i z a c i ó n de los servicios, 
y á los directores de los ferrocarr i les do'í 
N o r t e y de M a d r i d á Zaragoza y á Al i can te , 
para seíl icitar que los t renes expresos l l even 
coabes destinados á 'Ta c o n d u c c i ó n do corres-
pondencia ; re forma que s e r á m u y benefi-




H o y , domingo, á las cinco do l a t a rde , so 
ver i f i ca rá tík s é p t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de a L a 
leona de C a s t i l l a » y e l j u g u e t e cómico , de 
G a r c í a Alvarez y M u ñ o z Seca, « L a casa d é 
los c r í m e n e s » . P o r la noche á Cias nueve y 
media, « L a casa de los c r í m e n e s » y « L a leo-
na de C a s t i l l a » . 
Pasado m a ñ a n a , l imos, sexto de estrenos, 
« L a Eieona d é C a s t i l l a » y « L a casa- do ios 
c r í m e n e s » . 
Se despachan localidades en c o n t a d u r í a 
para estas funciones. 
CERVANTES 
H o y , domingo, á Tas cua t ro y media, en 
func ión entera, se r e p r e s e n t a r á e l gracioso 
j u g u e t e cómico , en n n acto, « C o b a fina» y e l 
j u g u e t e cómico en t res actos, g r an é x i t o do 
risa, «La frescura de L a f u e n t e » . 
En honor de la Virgen 
de la Paz 
E l inmedia to .pueblo de Alcobendas cele-
b r a r á , los d í a s 23, 24, 25 y 26 del corr iente , 
soiemnes fiestas rdligiosas en honor de Nues-
t r a S e ñ o r a de l a Paz. 
H o y domingo, por l a t a r d é h a b r á V í s p e -
ras, Mote tes , Rosario, L e t a n í a y Salvo á g ran 
orquesta. 
E l 24, fes t iv idad do Nues t r a S e ñ o r a de l a 
Paz, se c e l e b r a r á u n a solemne M i s a , con K x -
pceic ión de] S a n t í s i m o Sacramento, y genuon 
á cargo d e í Sr . D , M a r i a n o Benedicto, t o . 
n ionto niayor do Ta p a r r o q u i a de San M i g u e l 
A r c á n g e l , Por l a t a rde . P r o c e s i ó n con la I m a -
gen de Nues t r a Señora , por las principales 
callos áeft p u e b í o . 
E l d í a 25, en c o n m e m o r a c i ó n del mi l ag ro 
obrado p o r l a i n t e r c e s i ó n de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n , se c e l e b r a r á M i s a solemne, ©n i g u a l 
f o rma quo el! d í a 'anter ior , predicando e l 
R d o . P . Pedro NoTasco Gai te , Super ior de 
lea Padres Merccdar ios do M a d r i d ; y o l 
d í a 26 se c e l e b r a r á n sufragios, estando l a 
o r a c i ó n f ú n e b r e á cargo d e D . Francisco Te -
r re ro Riesgo, doctor en Sagrada T e o l o g í a . 
T a m b i é n h a b r á corridas do t o r o y o t ras ex-
pansiones profanas. 
E l celoso alcalde d© Alcobendas, D . P a u . 
l i n o A g u a d o , h a p r o c u r a d o aumen ta r los 
n ú m e r o s del p r o g r a m á do las fiestas de l a 
V i r g e n do l a Paz con uno do g r a n prove-
cho p a r a aquel vec indar io , cuati es l a i n a u -
g u r a c i ó n del t e l é f o n o p ú b l i c o e n la Casa-
A y u n t a m i e n t o , cuyo acto t e n d r á l u g a r u n o 
de lo« d ías v a referidos. 
t u n o concurso ent re los ingenieros de M i n a s 
«Mí derecho á ingreso en ©1 Cuerpo, 
LÍVS instancias so p r e s e n t a r á n en el M i n i s . i 
te.rio de Fomento d u r a n t e el plazo de ve in te 
ma. 
-4* H a l l á n d o s e vacante una plaza de es. 1 
c r ib ion te del ineante do segunda clase, de 
M i n a s , con c a t e g o r í a de oficial q u i n t o de 1 
A d m i n i s t r a c i ó n , se anunc ia ol opor tuno con- < 
curso en t re los capataces ó ayudantes f acu l - j 
t a t ivos de M i n a s , 
Los aspirantes d e b e r á n presentar sus ins . : 
tancias en el M i n i s t e r i o de Fomento , en el 
plazo de ve in te d í a s . 
SFCCIÓN DE^ C A R I D A D 
Con destino á P u r i f i c a c i ó n S á n c h e z do 
cuya s i t u a c i ó n precaria nos hornos ocupado 
on És ta sección bajo el n ú m e r o 53, hemos r e -
cibido : 
De un ca tó l i co , 5 pesetas; de u n suscrip-
t o r , 0,50, 
T R I B U N A L E S 
G 0 3 E R N A C Í O N 
Ayer al mediodía. 
ET m i n i s t r o n© a c u d i ó por lia m a ñ a n a á 
su despacho oficiar por ¡haber t en ido que 
conferenciar oon e l presidente del Consejo, 
Y¿ Bubsecretario m a n i f e s t ó que, s e g ú n co-
municaba oT gobernador de G u i p ú z c o a , le 
br.ibía v i s i t i d o u n a numerosa C o m i s i ó n de 
obreros sefli c i tando t raba jo . 
E l gobernador do Oviedo p a r t i c i p a quo 
íbs mineros de T u r ó n han reanudado el 
t r a l a j o . 
H>- Comunica ol gobernador de Santander 
í que el g remio de hojalateros ha real izado el 
s paro acordado, como protesta por él! recargo 
! de u n 250 por 100 en ©1 precio del zinc que 
• ha. impuesto l a C o m p a ñ í a .Asturiana, 
1 G R A C I A Y J U S T I C I A 
E n e l M i n i s t e r i o de Gracia y Jus t i ca se 
t r a í b a j a estos d í a s ac t ivamente recogiendo 
; datos y fo rmando estadisticasi qu© s i rvan 
para de t e rmina r l a celeridad é re t raso con 
; que se procede en lia e u s t a n c i a c i ó n de ilbs 
' asuntos pendientes sometidas á l a d e c i s i ó n 
; de los Tr ibuna les . 
I E l Sr, Barroso aJbriga el firmo p r o p ó s i t o de 
; hacer cuan to á su alcance e s t é paaa ev i t a r 
1 t odo ret raso en I b marcha de los proceda, 
mientos judic ia les . 
Consecuente con ese p r o p ó s i t o , y an te de , 
; nuncias formuladas de que en u n Juzgado 
se p r o c e d í a con in jus t i f icada illentitud en l a 
s n s t a n d a c i ó n d'e 3os asuntos, h a ordenado 
y e n r e l a c i ó n á ot ros , de los quo ha recibido 
denuncias en ell mismo eentido, h a mandado 
a b r i r informaciones para depurar To que haya 
de c ie r to en ta les denuncias. 
AUDIENCIA 
E n 3a Sala p r i m e r a de lo c i v i l i n f o r m ó ayer 
el Sr, L á z a r o Gadoano, apelando de una 
sentencia d ic tada por el Juzgado del H o s -
p ic io de esta oorte en piloito seguido por el 
rec lamante sobre d e t e r m i n a c i ó n pe r ic ia l do 
l a obra ú t i l rea l izada por el con t r a t i s t a de j una v i s i t a á a.quel Juzgado, é igualtmente, 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de un hote l , p r o -
p iedad de los s e ñ o r e s do L á z a r o Galdeano, 
• E l rec lamante s o m e t i ó l a d e t e r m i n a c i ó n 
pe r ic ia l a l a r q u i t e c t o Sr . A r b ó s , y como con-
aecuencia ded d i c t amen de é s t e los T r i b u n a . ¡ ^xr? IMQTPITí^ 
les fijaron q u é obra ú t i l estaba l i b re do i UtL ^ TJ^ r W * 
abonar Sr, L á z a r o , | C I O N P U B L i C A 
Con pos te r io r idad , el ocntra t iRta Sr. G a r . j deJcgad'o reg io de P r i m e r a e n s e ñ a n -
c í a d e l Real e n t a b l ó n u e r a demanda, d á m \ za , D . E d u a r d o Ortega y Gassct-j quer iendo 
dosa or igon a,} p l e i t o quo ayer so s e n t e n c i ó , j poner t é r m i n o á la s i t u a c i ó n anormal que 
E n nombro del c o n t r a t i s t a se opuso á la ; «iKiuontran l a m a y o r í a do las escuelas 
{ de esta oorte, so h a propuesto, antes de to-
j mar ó proponer ¡la» resoluciones de c a r á c t e r 
{ g e n e r a í necesarias, adqu i r i r u n oonocimien-
¡ t o preciso do í a s causas que han or iginado 
aquella s i t u a c i ó n , ya que en la ac tua l idad 
Obligaciones amortizadas. | so eareoo en las oficinas oficiales de los da-
Ayer so verif icó en la U n i ó n Alcoholera I tos m á s elemeniafles sobre e l asunto. 
E s p a ñ o l a el sorteo para la a m o r t i z a c i ó n de 1 Con este fin, ha comenzado á v i s i t a r , sm 
obligaciones de dicha Sociedad, habiendo sido ; p rev io aviso, í a s eecuelas nacionales, 
favorecidas l a» s iguientes : O t r a de las cosas .que *el Sr . Or tega y 
N ú m e r o s : 71 á 80, 671 á 680, 1,061 á s Gasset so propon© hacer con el mismo fin, 
1 070 1 801 á 1,810, 1,851 á 1.860, 1,901 ! m a n t e n c í r u n a Oonstante c o m u n i c a c i ó n 
á 2 000 2 091 á 2,100, 3,031 á 3,040, 3.131 | 0(111 * » maestros, pana lo cuaJ c e l e b r a r á m u y 
á 3 140,' 3,351 á 3,360, 3.421 á 3,430, 3,851 i en breve u n a r e u n i ó n generas con ellos, 
á 3 860 4 111 á 4,120, 6,011 á 5.020, 5.341 ¡ Bogmó* de otras parciales, en que podran 
á 6.350, 5.821 á 5,830, 6.931 á 5,940, í manifes tar sus opiniones y aspiraciones. 
Los portadores de estas obligaciones po- I E ! SR- 7 Gasset ha U n g i d o , « f e . 
de! Gobierno de los Estados Unidos la oib-
t e n c i ó n de algunas e s t a c i ó n * radiote íegrá-
ficas de aquella repnbioa, que cursan sus 
despachos con [k de La Ooruña, á fin do 
proceder á las pruebas de un nuevo recep-
tor radio te legráf ico allí montado, invento 
del c a t e d r á t i c o de Oviedo D . Gonzafo Bna-
ñasi con cuyo aparato se amplifican extra-
ordinariamente las seña le s déb i l e s y se hace 
el servicio sin necesidad de auriculares. 
El sulfato üe cobre. 
Ha visitado al director general de A g r i , 
cuiltura una Comis ión formada por los 
señores vizconde de E z a , E l i a s d© Molins, 
Berna 1 y Nicolau, para tratar de la cues, 
t i ón del sulfato de cobre. 
Resulta que la producc ión nacional es de 
8.000 toneladas y el consumo de 10.000, pre-
c i sándose , por lo tanto, estimulen la impor, 
tac ión . 
H A C I E N D A 
P a r a gestionar doj S r , U r z á i z ©1 abarata , 
miento del a z ú c a r , le han visitado represen-
taciones de los Círculos Morcantiües de Ma--
drid, Bilbao y Sevi l la , y d u e ñ o s de c a f é s 
económicos , donde e© expende el Clásico re, 
cuelo. 
E l ministro nos dijo que, aun cuando no 
han sido las protestas de fla importancia y 
n ú m e r o que esperaba, es tá decidido á reeoá-
ver esta, c u e s t i ó n con la mayor brevedad para 
que cese la incert idumbr© que esta s i t u a c i ó n 
ocasiona. 
A los importadores de bacaflao, que Se pidie-
ron la supres ión de los derechos aranceCa-
rios sobre dicho artícuiDo, les expuso elí se-
ñor Urzá iz que t e n í a un criterio en con-
trario á este deseo, pues entiende quei dicha 
supres ión no fa'vorooería ni a i almacenista, 
ni al comerciante, y menos, oíl consumidor. 
Lots fabricantes de papel Té interesaron 
l a adopción de medidlas que abalraten Sa 
pa'sta que necesitan importar p a r a su in. 
dustriai. 
N O T A S V A R I A S 
Las próximas eleocioaes. 
Cont inúa eT señor ministro de la Goberna-
ción trabajande en el enoaisillado, que y a 
puede darse casi por terminado, quedando 
sólo por barajar algunos nombres. 
Insistimos en lo que dec íamos hace d í a s 
de que estas o lecciones no serán^ n i con mu-
cho, modelo de sinceridad eléctoraT. Y si el 
S r . Alba en Valladolid, á pesar de cuanto 
se h a dicho en contra, tuvo buen cuidado 
en que presidiera el' Ayuntamiento tm co-
nocido muñidor electora), no queremos pen-
sar lo que s u c e d e r á en ?os demáf. Ayunta-
m lentos. 
De todos modos, justo es consignar que 
el señor ministro de la Gobernación, á pe-
sar de Uos sueUos oficiosos que publica Pa 
Prensa del «trust» , no consigue que los can-
didatos á diputados crean en su sinceridad 
electoral. 
na que ocupa alto cargo shi-dTetaonlirdMirJ 
—Desde luego—afirmaba ayer tarde per-
sona que ocupa alto cargo en í a actual s i -
tuac ión libe raí—, Ar.ba e x t r e m a r á todos ^os 
KKnixáoa y no precisamente los legales, por 
que triunfen determinados candidatos. 
Los navieros, 
E í conde de R o m a n ó n o s ha manifestado 
quo no se publicaba nota oficiosa de sus 
entrevi sta.s con l\os navieros, por no estar 
ultimados 'algunos detalles de i n t e r é s . 
a p e l a c i ó n el fletrado Sr . Por tuondo . 
""KOTAS FINANCIERAS 
d r á n hacer efectivo su importe, á razón de 
500 pesetas, en el domicil'io social, callo 
del Prado, n ú m e r o 20, desde el 1 de A b r i l 
(próximo, con deducción de los impuestos 
establecidos. 
E S C U E L A S SALESIANAS 
Se infrita á todos :os cooperadores salosia-
nos, y á cuantos se interesan per e] progre-
so de l a Obra Salesiana en esta Cor te , & 
la func ión rel igiosa y á la conferencia men-
sual qu© se d a r á m a ñ a n a , d í a 24, á las c in -
co d© la ta rde , en ja iglesia de M a r í a A u x i -
l i adora , dé la ronda de Atocha . 
Í K O M n i \ m y áralos 
BaHQOiuo, e Meado 
N O T I C I A S 
L a aloro-anemia de las j ó v e n e s dosaparece 
a l pooo t iempo do usar los Hipofosf i tos Sa-
l u d ; os ©1 me jo r recons t i tuyente conocido 
hasta Qioy, s e g ú n ce r t i f i cac ión de eminentes 
m é d i c o s . 
Aprobado por l a Rea l Academia de M e d i -
c ina y C i r u g í a . 
E n l a S e c r e t a r í a do la C o m i s i ó n Nac io -
n a l do la M u t u a l i d a d Escolar (Sagasta, 6 ) , 
so hacen efect ivas las bonificaciones socia-
les concedidas á las M u t u a l i d a d e s Escola-
res d u r a n t e e l a ñ o 1915, L a s horas de pago 
son de once á una , y de cinco á siete, t o -
dos los d í a s laborables. 
J a b ó n B!oi«o deC Cfempo, indudab^-iueat», 
es «i regalo que m á s agradece toda mujer 
cScgíKité. 
So ruega á dos propietarios y vecinos de l 
C a m i n o a l to de C h a m a r t í n , (pro longac ión 
d o . l a calle del P i n a r ) , quo p a r a t r a t a r de 
asuntos qu© Jes interesan acudan á una re-
u n i ó n que so ce lebrará en l a C á m a r a Of i -
cial d'e la Propiedad U r b a n a (Alca lá , 10, 
segundo), el martes, 25 dol corr iente , á las 
seis do la tarde. 
ara el Sr. Director general 
de Seguridad 
m á s , una c i rcu iar á todos loe maestros de 
M a d r i d pa ra que, en ol pTazo de cinco dír.s, 
qne t e r m i n a el 25, r e m i t a n á la D r f e g a c i n ó 
Reg ia Tes datos siguientes do l a respectiva 
escuela: 
P r imero . Condiciones d e l eomc io : a ) si 
es independiente ó e s t á en oasa de vecin-
d a d ; b ) p rop io ó a lqu i lado ; c) en piso ó 
en p lan ta baja. 
Segundo, Condiciones dte fes salas d é 
o'ase a ) superf icie; b ) v o l u m e n ; c) i lumi-
n a c i ó n . 
Tercero . M o b i l i a r i o : a ) mesai^-btanoos: 
t i p o , n ú m e r o y plazas. 
Cuar to . M a t r i c u l a : a) alumnos in sc r ip -
t o s ; b) n i ñ o s que esperan e l ingreso. 
Q u i n t o . As i s t enc ia : d u r a n t e el úfltimo 
a ñ o y en eT ú l t i m o mes. 
E n el L a b o r a t o r i o de P a i d o l o g í a ha dado 
una conferencia acerca de e C a s i f i c a c i ó n de 
Ijos n i ñ o s ps ioof tógicamente a n o a m a l e s » , e i 
subinspector de Pr imera e n s e ñ a n z a ) Sr . To-
r r ó m e . 
A s i s t i ó e l Sr . Royo V i l k n o v a , qu ien 
i p r o n u n c i ó u n discurso, y haiVaron t a m b i é n 
Jos doctores Tolcea L a t o u r y Mía si p . 
F O M E N T O 
La cuestión de ios carbones. 
N u e v a m é n t e ee ha reunido la J u n t a cen-
t r a l de defensa deT consumo hu l le ro , bajo 
i\a presidencia d e í d i rec tor generail) de A g r i -
c u l t u r a , D . Estanis lao D ' A n g e l o , eon t inuan-
d'.) e\ es tudio de los medioe m á s r á p i d o s para 
ev i ta r Qa fa'ta de carbones. 
As i s t i e ron ^SJ Sres. A r i a s de M i r a n d a , co-
mo presidente deíl Consejo Super ior do F o -
m e n t o ; S á n c h e z do Toca, Madar i aga ( D . J o s é 
M a r í a ) , m a r q u é s do Por tago, Navar re te , M a -
te^anE Lazcano, Val le j o . P e ñ a , Coderch, 
E a h o í a , V i l l a s a n t e y Carva ja l . 
E n ceta ses ión se e n t e r ó la J u n t a do las 
comunica cienes qu© diar iamente recibe de los 
consumidores de carbón y Empresas m i n e -
ras , de los gobemadoresi civi'es', de ílas C á 
maras de Comercio é Industria, el? los Con 
sc jois de Fomento y de Tos jefes do ios dísifcri 
tos mineroí:, conteniendo informes de inte-
TÓS, que e s t u d i a r á la J u n t a con Ta con sí guien 
te urgencia, para proponer aT Gobierno d e 
Su Miajoistad las. medidas' oportunas para s o . 
l u c i n n a T ei" conflicto. 
E l ministro de Fomento se ha d i r i 
g ido a l de Es tado piara que é s t e gestione 
Segurament© qu© ©í digno director gene-
ra l de Seguridad ignora que en l a ronda d^ 
Toledo, y en la verja de la Escuela de Vo-
t e rmar i f t . unos cuantos s e ñ o r e s han insta-
Sado timbas al aire libre, donde muchos 
i ó v e n e s obreros se dejan las pCrras á pares 
ó nontS. Con un poco de vigilancia so pon-
dr ía t é r m i n o £i semejante boohornoso e»-
p e c t á c u l o . 
No dudamos que el señor director genera] 
de Seguridad dará Jas órdonce oportunas 
para que en sitio tan concurrido se s i túo 
ai'guna pareja de orden públ ico que evit0 
el desplume de jos incautos. 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E HOY 
R E A L . — F u n c i ó n 14.a d© abono, 5.a d e l 
t u r n o 1.° y 3.a d© t a r d e . — A las cua t ro y me-
dia , Tannhauser . 
E S P A Ñ O L . — A las cinco y media) E l ve1ón 
de Lucena .—A :las diez (popui.iar), E l ' v e l ó n 
de Lucena. 
P R I N C E S A , — A Las cinco. L a leona de 
Cas t i l l a y L a casa de los c r í m e n e s , — A las 
nueve y media (especial', á precios especia-
íJes), L a casa de los c r í m e n e s y L a leona de 
Cast i l la . 
C O M E D I A , — A las cinco, M a dame Pep i t a 
y Cier tos son los to ros .—A las diez ( func ión 
popuTar), Cier tos son los toros y L a propia 
e s t i m a c i ó n . 
L A P A , — A las cua t ro y media (doble ) , 
Fantasmas (dos actos) .—A las seis y media 
(doblfe espeoiail). L a au to r idad competente 
( t res ac tos ) ,—A Tías diez y media (doble) , 
L a fuerza de] m a l ( t res actos)'. 
Z A R Z U E L A , — A las cuatro y media) ¡ A s i 
es aíl v i d a ! , — A las seis y media , E l s e ñ o r 
duque,—A Xas diez y media, E l s e ñ o r duque. 
—Butaca., 2,50. 
P R I C E . — A las cua t ro , Mar ina* (zarzue-
l a ) .—Butaca , 1 peseta; generai,', 0 ,25,—A "As 
seis. Jugar cen fuego (reestreno) . — B u t a -
ca. 2 p o e t a s ; generaT, 0,50,—A las diez, 
Don Qni jote do 1» Mancha . 
I N F A N T A I S A B E L , — A ¡ias cua t ro (dc-
Wb)Í L o curs i ,—A las sos y cuar to (espe-
c i a l ) , J i m m y Saanson,—A las diez y CM?* 
t o (doV.e), J i m m y Samson, 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso ,—¡ 
A jas cua t ro y media ( func ión en te ra ) , Co -
ba fina (un acto) y L a frescura de Lafuen-
t e ( t res ac tos) ,—A las diez y meda (doble) , 
L a frescura de Lafuente ( tres ac tos) , 
A P O L O , — A las cuat ro (dohle) , Los m a d -
gyares (cuat ro ac tos) ,—A í a s seis y media 
(especian, L a boda de Cayetana ó Una t a r -
de en Aman ie l y La ley del embudo.—A las 
diez y cuarto, (senci l la) , La estreJla de 
Oí^vmpia,—A Tas once y tres cuartos (senci . 
l i a ) . L a ley del embudo, 
C O M I C O — A k s cuat ro . L a casa de Q u i -
r ó s (d'os ac tos ) ,—A í a s SAÍS (ospeciaT). L a 
paifía ambar ina (dos actos) y L a pobreci ta 
Dolores .— A fes diez y cuar to . La casa de 
Qnirns (dos actos) y La real gana. 
E S L A V A , — A Jas cuatro y cuar to (doble, 
t res ac tos ) . La s e ñ o r i t a Capr icho.—A fias 
seis y media (doble, tresi ac tos) , E l cap r i -
cho de las d a m a s . - A í a s diez y cuar to (do-
ble, t r e s actos) , ¡ A ver si cuidas do Amc'; 'ia! 




L A INMORALIDAD 
• • O —H 1 
UNA V I S I T A D E L A ASOCIA-
CION CONTRA L A PORNO-
G R A F I A 
IX>S P B O P O S I T O S D E L G E N E R A L 
L A B A R R E R A 
E j d i rector de Segur idad, general L a Ba-
r r e r a , recilbió d í a s ¡pasados a l C o m i t é direo-
iti|vo de la A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a con t ra la 
p o r n o g r a f í a , compuesta de los Sres. B u y l l a , 
iprasidente; Goss ío , C é s p e d e s , P é r e z M í n g u e z 
y V i l l o t a , cuya vd&ita t u v o por objeto fe^-
c i t a r á diobo general p o r su nomibramiento 
y coadyuvar, den t ro de los fines que d idha 
Asoc i ac ión cumple , en la p e r s e c u c i ó n de l a 
(pornogra f ía e n todas sus manifestaciones, 
causa de grandes males sociai'es, especial-
men te en los n i ñ o s y los j ó v e n e s , á, los que, 
en ¡n orden m o r a l y m a t e r i a l , t an tos d a ñ o s 
les ocasiona l a ex l i ib ic ión de p e l í c u l a s obs-
cenaSj l ec tu ra de fol letos inmorales , funcio-
nes do ( (var ié tes» y postales indecorosas. 
E l C o m i t é sa l ió del despacbo del s e ñ o r 
tíirector a l t amente satisfeobo de íos buenos 
p r o p ó s i t o s que an iman a i d igno general L a 
B a r r e r a pa ra l i m p i a r la cap i t a l de E s p a ñ a 
de t a n t a i nmund ic i a como l a infes ta en cier-
tos e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , puestos de p e r i ó -
tlicos, ' . l i b r e r í a s ; ba'biendo dado é s t e á sus 
Subordinados ó r d e n e s apremiantes para que 
pe rs igan l a inmoraJiidad. p ú b l i c a ; rogaaudo á 
ITas ipersonas que fo rman l a refer ida Asocia , 
c ión se t o m e n l a moles t ia de denunciar le 
cuantos beobos t engan conocimiento en los 
que se fa l te á las buenas cos tumbres ; e x L 
giendo, por su 'parte y en su caso—dijo eí 
refer ido d i rec tor—, las responsabilidades 
consiguientes iá los funcionarios dependien-
tes de l a D i r e c c i ó n de Seguridad que n o 
cumplan las ó r d e n e s apremiantes que sobre 
este p u n t o ise lies t i enen dadas. 
Dignos de todos nuestros aplausos son los 
buenos p r o p ó s i t o s que an iman á diebo a l t o 
func ionar io pa ra concluir con tan tas obs-
cenidades cal le jeras ; y , seguramente, de se-
g u i r la camipaña persecutoria emprendida, 
•la sociedad e n genera l no e s c a t i m a r á sus 
alabanzias á una obra en que va l a salud y 
mejoramien to dé las razas y el bienestar de 
Ba sociedad en general , con t ra cuyo l i b e r t i -
na je l i a protes tado la Prensa en varias oca-
siones pa ra que, por quien correspondiera, 
se t o m a r a n las medidas necesarias pa ra a ta-
j a r el m a l que t a n t o ofende á D ios y á 
l a sociedad. 
E L G R A V A M E N 
SOBRE L A S E X P O R T A C I O N E S 
Manifestaciones del Sr. Rodríguez San Pedro. 
E l ex m i n i s t r o Sr. R o d r í g u e z San Pedro 
ha diebo a l ( ( H e r a l d o » , respecto á las Rea-
les ó r d e n e s g ravando las expor tac iones : 
« L o p r i m e r o que »e adv ie r t e es e l d a ñ o 
que puede seguirse á l a p r o d u c c i ó n por v i r -
t u d de estas disposiciones. P a r e c í a n a t u r a l 
que para no a l t e ra r e l equ i l i b r i o económá-
oo, que sólo an te graves y urgentes c o n t i n -
gencias puede bao rse, l a modi f i cac ión en e l 
sistema a rance la r io v igen te n o se bubiera he-
cbo en esa f o r m a . Porque abora los p roduc-
tores sufren e l estado de a.larma consiguien-
t e á las disposiciones adoptadas y á la po-
s i b i l i d a d de que por otras nuevas se i n t r o -
duzcan iguales per turbaciones en las que 
hasta ahora no h a n sido objeto de esas me-
didas . 
A u n q u e p a r a el r é g i m e n de i m p o r t a c i ó n l a 
ley facu l ta a l Gobierno en caso u r g e n t í s i m o , 
de salud p ú b l i c a , po r a s í deci r lo , p a r a a l te-
r a r l a n o r m a l i d a d , en el de e x p o r t a c i ó n n o 
ocurre esto. 
Se p o d r í a alegar l a s i t u a c i ó n presente. 
Pero, ¿ p a r a los v e i n t i t a n t o s a r t í c u l o s c o ^ 
prendidos en esas disposiciones? ¿ Q u i e n ase-
g u r a que no lo s e r á n los ¿ © m á s en lo suce-
s ivo? P a r e c í a natijjfal que t a n grave med ' -
da no se bubieTa adoptado por la sola auto-
r i d a d m i n i s t e r i a l ; que se bub ie ra o ído e l 
parecer de l a J u n t a de Aranceles y V a l o r a -
c iones; que no se bub ie ra prescindido de 
aquellos in fo rmes y de aquellos t r á m i t e s , que 
p o r algo e s t á n marcados en las leyes pa ra 
p reven i r l a d i c t a d u r a do u n Gobierno que 
pueda p r o d u c i r hondas per turbaciones en el 
sistema e c o n ó m i c o de l a n a c i ó n . De todos son 
conocidas las condiciones de l Sr. U r z á i z . 
Pero cuestiones t a n fundamentales p a r a ^a 
v i d a del p a í s no pueden dejarse á merced 
del acier to ó del e r ro r que puedan encerrar 
las disposiciones de l m i n i s t r o . 
N o puede decirse que é s t a s se han adopta-
do para remediar la cr is is de las subsisten-
cias. A p a r t e de que este problema es m á s 
complejo y de que el precio no lo establece 
e l mercado i n t e r i o r n i ' s e r egu la po r e l es-
t ab lec imien to de u n a m u r a l l a , que no o t r a 
c ó s a l e s el impuesto sobre las exportaciones, 
e s t á el que las subsistencias abarcanN algo 
nnás que las mater ias necesarias para el con-
sumió, para l a exis tencia do la v ida h u -
mana 
H a y industr ias en E s p a ñ a aptas para 
acudir á los d e m á s mercadea. E n la época 
normal atravesaban una s i t u a c i ó n poco prós -
pera , dif íc i l acaso. Hoy las circunstancia* 
h a c í a n posible que obtuvieran el l e g í t i m o 
resarcimiento. 
L a muralla del impuesto encierra su pro-
ducción en el mercado interior. ¿A benefi-
cio de q u i é n ? A l de aquellas otras indus-
tr ias derivadas que v i v í a n con holgura mer-
ced á la s i t u a c i ó n dif íci l de los productores 
de primeras materias, y que hoy quieren ga-
nar m á s á expensas de la r u i n a total de las 
otras, y con loe graves riesgos que la desapa-
r i c ión de ellas e n t r a ñ a p a r a hoy y para lo 
futuro; porque no es el menor el de con-
vertirse ellas mismas en tributarias de l a i n -
dustria extranjera . E l criterio contrario á 
aquel que se debiera seguir, 
, E n otros aspectos, la modif icac ión del ré-
gimen arancelario tampoco es remedio para 
la cares t ía . 
á E s que los productores de trigo ó arroz, 
cuyas cosechas son opimas este año, renun-
c i a r á n á un mayor precio de venta con el 
acaparamiento del producto? 
Los transportes. Pero ¿ e s que el abarata-
naiento depende de un solo factor? L a s in -
dustr ia» , que á t í t u l o de la cares t ía de los 
jornales, reclaman la pro tecc ión probibiti-
va, ¿son las ú n i c a s en sufr ir esta alza en 
la r e m u n e r a c i ó n ? Y en los transportes, ¿ n o 
Be ha sentido el a lza? Yo sé los millones de 
toneladas de carbón que se consumen en el 
arrastre en determ'nada. C o m p a ñ í a . L a que 
va l ía 17 pesetas cuesta hoy. por el prpc:o 
fle los fletes desde los Estados Unidos, 100. 
Y todos estos aspectos e x i p í a n , como rm-
tes digo, especificar sobre cada caso lis ra-
zones que motivaban esa a l terac ión , no re-
glada por la lev. S i n saberlas, sin conocer 
sus causas v su e x t e n s i ó n , es este concepto 
general el que me merecen las disposiciones 
del Sr Urzáiz.)) 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
o • 
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gOLBA DE MADRID 
4 B/l INTERIOR 






y H . de 100 y 200.. 
EB diferentei teriea 
4 0/0 PERFETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 pta*. utols. 
12.000 > » 
6.000 > > 
4.000 i > 
2.000 • » 
1.000 > » 
y H . de 106 y 280.... 
E. de 
P . de 
C . de 
B. de 
A. d« 
E . de 
D. de 
C . de 
B. de 
Atí 
E n diferentes series. 
4 9/0 AMORT1ZABLS 
Serie E . 
» D, 
» C . 
» B. 











E n diferentes series 
























E n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
A l 4.59 9/9 4 do» t*o«. 
Sede A. numero» 1 á 37796, ds 
500 pesetas , 
Serie B. números ] á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % á cinco uño». 
Serie A . números 1 i 59.131, ds 
500 pesetas 
Serie 0, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
599 ptas. núm». I á 433.700 4 0/8 
100 ptas. núm». I á 4.300 4 ~ 
500 ptas, núm». 1 á 31.000 5 
OSUGACIONEa 
,F. C . de VaJiadolid Á Ariza 5 9/1 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G . Azucarera España 4 6/0!.. 
Usiiétt Alcoholen» Española 5 8/1 
ACCIONES 
Sanco de £ s p a ñ « . . . . 
ídem Hispano-Americano. 
ídem Hipotecario d» Eap&fla.. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito , 
ídem Central Mejicamv 
Idem Español Río de la Piata .. 
Compañía Arrendt.» de Tabacos. 
8. G . Azucarera España. Prfte» 
ídem Ordinarias 
ídem Altos Hornos de Bilbao.. 
ídem Duro Felguera 
U-nióa Alcoholera Española 
ídem Resinera Española 
ídem Española de Explosivos.... 
F . C . de M. Z . A 
F , C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
raem por resulta» ' 
ídem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
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CAM"" ̂\JS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francas s/ P a r í a , cheque, 89,95. 
Libr-as s/ Londres , oheque, 2510. 
BOLSAS EXTRANJERAS 
P A R I S 22 
3 por 100 fra-ncés, 62,00. 
6 por 100 í d e m (no libea-ado), 8 8 ^ 0 . 
5 por 100 í d e m ( l iberado) , 88,65. 
E x t e r i o r , 88,00, 
L ib ras , 27,91 y 28,01. 
ION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DIA 23.—Domingo SIS después de la Epifanía. 
Saa I ldefonso, Arzobispo d!e Toledo; SBJI 
Olement*^ Obispo y m á r t i r ; San Ra imundo 
dfe Peña ío r fc , confesor, y Santa Emereaicia-
aa-, v i r g e n y m á r t i r . 
l i a Misa- y Ofic io d i v i n o «on d é San Bde -
fonso, c o ü r i t o doble de p r i m e r a clase, con 
Octava , y co lor blanco. 
Adoración Nocturna. — San Pedr0 y San 
PaWo. 
Corte de María—Nuestra S e ñ o r a de l a So , 
íteda-d, en da Catedral1, San Marcos, l a PaJo* 
toa y Oalatravais, ó de l a C o n c e p c i ó n en iials 
Comendadoras de Sant iago. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San I l d e -
fonso. 
Sarita leTesia Catedral—Misa conventual 
á .Jas nueve y med ia ; á Las o d i o , M i e a de Co-
m u n i ó n generad' pa ra l a A r o h i o o f r a d í a d é l 
C o r a z ó n de M a r í a , y á las cua t ro y mediaj 
Ejercicios , con s e r m ó n á cargo de l P . L ó s e o s . 
Capilla Real.—Idem á í ae once. 
Encarnación.—Idem á las diez. 
Parroquia®.—Idem i d . , icoti e s p | i o á c i ó n del 
Santo Evangel io . 
Capilla de! Ave María._A las once, Mi&a 
y Rosario, y á ilíasi doce, comida á 72 m u -
jeres pobres. 
Comentíactoí-as do Cajllatrava (Rosales) .—A 
las cua t ro y media , E x p o s i c i ó n de Su D i v i -
na Ma je s t ad , y Ejerc ic ios . 
Colegio de la Paz—A la» cinco, sofomn* 
Sa^e y L e t a n í a ® . 
Iglesia dol Sagradla Corazón y San Fran-
cisco de feorja—A ¡las ocho. M i s a die C o m u -
n i ó n ; iá Xas once menos cuar to . M i s a para l a 
C o n g r e g a c i ó n de L o u r d e s ; á las once y me-
dia , «Lecc ión S a c r a » , y á ílais seis, San to R o -
sario, s e r m ó n y B e n d i c i ó n . 
Iglesia de )ía Consoiaolón—A las ocho. Co-
m u n i ó n general', y á lias cinco y media , E j e r -
cicio d e l I V Domingo , con s e r m ó n á cargo 
del Rdo . P . Euilbgio M . Peñia . 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—A las 
ocho empiezan los S ie te Domingos d é fíaü 
J o s é : E x p o s i c i ó n d é S. D ; M . , M i s a de Co-
m u n i ó n general , y po r Ha ta rde , á ¡Has cinco 
y media, s e r m ó n á cargo dé-l R d o . P . Santos. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—Continúa Ta 
Novena á 'la Sagrada FamiTia. A las seis 
y media, M i s a y N o v e n a ; á üias ocho. Comu-
n i ó n gene ra l ; á lasi diez. M i s a cantada y N o -
vena, y á las c inco y media . E x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Majes t ad , Novena, s e n n ó n . B e n -
d ic ión y Reserva. 
Jerónimas del Corpus Christi—A ¡las cua-
t r o y media de ta t a rde c o n t i n ú a illa Novena 
á Nues t r a S e ñ o r a de Cías Tribulaciones y 
Paz I n t e r i o r , predicando todos los d í a s u n 
Padre Escolapio. 
Meroedarias de Don Juan de Alarcón.— 
A las (Seis de üia t a r d e empieza l a Novena á 
San Pedro NolasoOi 
Parrioquia de San Ildefonso (Cuarenta H o -
ra s ) .—Cont inua l a Novena á su TitulUar. A 
las ocho. C o m u n i ó n general y M a n i f i e s t o ; 
á lias diez y media . M i s a ^oleanne, e n 8a que 
p r e d i c a r á el' P . Wenceslao; por l a t a rde , á 
las cínjcoi p i rec l icará e l mismo orador d a g r á -
d o ; B e n d i c i ó n y P r o c e s i ó n de Reserva. 
Religiosas Trinitarias (Lope de V e g a ) . — 
A las diez. M i a solemne, con S. D . M . M a -
nifiesto y s e r m ó n á .cargo d e l Rdo . P . A t í o n . 
•so de l S a n t í s i m o Sacramento; á 'las t res , 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . , y á ¡Has cinco, Es -
t a c i ó n , Santo Rosar io y S a l v e 
Religiosas Servitas (San Leonardo) .—Ter -
m i n a e l Quinar io aCi Sagrado Coraizón de Je-
s ú s . A las ocho,. C o m u n i ó n general '; á 'las 
diez y media , M i s a sá l lenme, con s e r m ó n á 
cargo de D . M a r i a n o Benedic to ; á las cinco, 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . y Ejerc ic ios , p r e d i -
cando D . M a r i a n o Moreno . 
RdHgiosas Meroedarias de San Fernando. 
— A i1ias ocho, C o m u n i ó n general del I V D o -
mingo , y po r ió t a rde , á las cinco, e m p e z a r á 
íla Novena á San Pedro Nolasco. 
SantuaHio dl-a}! Corazón de María.—A fes 
ocho. C o m u n i ó n genera l p a r a Cía A d o r a c i ó n 
Perpe tua all S a n t í s i m o , y por l a t a rde , á las 
cinco. Ejercic ios , con s e r m ó n que p r e d i c a r á 
i m Padre Mis ione ro . 
AsÉfo de la Santísima Trinidad ( M a r q u ó a 
Je t f r q n í j o , 10) . — A íTias cinco y media , T r i -
sagio, L e t a n í a s , pOática por D . M a r i a n o A l -
ooncheil, t e rminamdo con l a Reserva y B e n , 
d i c ión con ©1 S a n t í s i m o Sacramento. 
(hh perióitca ss publica con tmn tiMÉn,) 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
3 1 t u a o i ó r 
A C T I V O 
22 Enero 19Í6. 
Oro en Caja: 
Del Tesoro &S.^72,4§ 
Dej Banee 8()1.04(i.377,30 
Coasignado para pago derechos Aduanas. 4.824,26 




22 Enero 1916 
Pesetas. 
15 Enero 1916 
Pesetas. 
8 Ü U 0 4 073 9I 885.181.517.75 
Gorreaponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De) Tesoro 9.417.941,90 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
E/ectos-a cobrar en.el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 da Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de crédito 182.S02.ÍQ5 ]83.R49.416,6í> I 










. s i g . ^ / i s 
§58.147,33 
236 547,68 







101.015.293,76 104.911 570,63 
Páliraa de cuentas de crédito 860.05S 961,35 
Créditos disponibles 2U1 223.6'49,20 
Pagarés do préstamos con garantía 
Otres efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino ^ 
Deuda perpetua interier al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acdones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes mmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público. 
Tesoro público: sa cuenta corriente, plata 
359 97í. 184.351 






























3.154.721 061,63 3.155.926.486,81 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva í 
Billetes eu circulación 
Cuentas corrierfttes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de dereclros de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Tesoro pñbllco. 
Su cuenta corriente, piata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua ai 4 por 100 
Por pago de amortiznción e intereses de Deuda amortizable ai 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable ar4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización o intereses de Obhcacionés áOl-re la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
3u cuenta coréente, oro 
Suscripción a inetaliro de Obliga'cioaés del Tesen), R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de contrMnK-.iimes. —F;ira pago de b. Deuda perpetua iuterior. 
Oividondc-s, intereses- j vtm obiiearioiics a i agar 
daoaneias y pérdid'»» - Realizadas " 




































P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O E 
D O C T O R E N M E D I C I N A Y C I R U G f A 
QUE FALLECIÓ EN MADRID E L DÍA 24 DE ENERO DE 1915 
A I o n t r e i n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d 
P o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a s e r á n a p l i c a d a s M i s a s m a ñ a n a , 2 4 , e n l a p a r r o q u i a de l o s D o l o r e s , d e 
e s t a c o r t e , y e n l a s i g l e s i a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n ( C o m p a ñ í a d e J e s ú s ) , C a r m e l i t a s , P a s i o n i s t a s y A g u s t i n o s , d e 
S a n t a n d e r , y c a p i l l a s d e l a s A d o r a t r i c e s , S i e r v a s d e M a r í a y S a n a t o r i o d e l d o c t o r M a d r a z o , d e d i c h a c a p i t a l . 
Sus padres, D. Juan y doña Asunción; sus hermanos, D. Luis, D. Carlos, D. Julio, don 
Enrique y D. Francisco (de la Compañía de Jesús), D. Angel, director de E L D E B A T E , 
y D. Manuel; hermana política, doña Lucía Fernández Madrazo; tíos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN á sus amigos encomienden á Dios en este día el alma del 
finado (q. s. g. h.). 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S l ^ ¿ Q ¿ - ¥ 
D A D O S E N O R O , SEDAS Y H C M U 
DE IGLESIA 
para Temos, Casuiias, Palios, Mantos, Tánicas, JLsttiadartía*, cáeébnu ©Scátera. 
Y C X M P 4 Ñ Í A 
^lles de Luis Vives, 5, m M 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
HUZaragoza 1908 y Valencia 1909—~ 
Tísús, Terciopelos, Espolines de oro, ptaía y seáag. 
Damascos, telas para trajea eoraieg. Alteas, Rogaetag. 
Cálices, etc., Rsetilturas y todo lo relativo et cnUo dávjno. E S F A M A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
de J. Ateñafio. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cogo&s fes 160» (S 
jotes maneas. Raaeio (1833) especial para entarrae». Sg 
á doiaiG&o.—JORGE JUAN. 2). t e i á W 166. 
Aoieditados talleres áal e r á l í s r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V Í C g N T E T E N A , esCMitos-, V A L E N C I A 
P v E L A S B E C E R 
GHOCQJLATES 
GÜiNTIN RÜÍZ D E Q A Ü N A 
o V I T O R I A D 
ITenta en Madrid» S A T S R N m A 6AHGIA 
San Bernardlao, 1$ g€onSiter¿a>. 
e I roa e s i 
E m i l i o C o r t é s 
Especial p&ra mu&Qlm 
m todos ios periódicos 
de d e f u n c i ó n , de no-
Tenar io y de aniTer-
veraafio en todos los 





C O L O R E R O S , 4 
BAR Cascorro, pró-
ximo á San Qinés. 
J A R A B E DB H E R O I N A 
(BENZO-CINAMICO) 
jdel Doctor Madariaga 
A a f a c l a l i l f f c y eficaz r e m e d i o con -
C B ^ C f t K J f S ^ tra los catarros re-
eientes j o r ó a i o o s , tos, ronquera, fatiga y 
SXpeStOradón consiguientes, y a u x i l i a r i n -
superable de loa diferentes tratamientos 
p a r a enrar l a íubarculosis, s e g ú n numerosos 
testimonios facul tat ivos . Frasco, 3 pesetas. 
Placa de la Independencia, núm. 10, Ma-
drid, y principales farmacias de España. 
García Mu@tiel.es 
04, Mayor, 84 ss % L S £ l 2 £ ^ S l 
Surtido espeoial en toda olas© de artíoulos eompotonofia na* o 
:-: :-: :-: :-: para el culto dirino :-: :-: :-: | ^ S S ^ i ^ S S » 0 ; 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS a n l v ^ r s ^ ^ * 
T E L E F O N O 3.794 ! © i a t o : áBAS/i , % 1.° 
L i q u i d a c i ó n de 
D E L U J O , por refor-
ma del local y fin de temporada. FaciSIstisdes en el 
pago. Paz, 15, CJ .SA D E F R U T O S . T I . 3.516 
PERLAS FINAS ORO 
Plata de ley al peao «a bsndejai. cubierto*, cálices y «op»a2í y 
alkajas de ocasión. La Casa que más barato vende es la «l« 
taragoza, 9, y Fresa , 2? te léfono 2 449 
ru&ilcicieDBS de ia Liga eegioüailsia 
SOTERS, 4, prémjííMÜ.—BAñeELONA 
L A S MAlSCOMÜNH)Al>B8.—VoiTuaep de 80 pá^ 
a**. Procio, 0,60 pesGta.g. 
E L P E N S A M I E N T © C A T A L A N A N Í U E L O O N . 
F L I C T © B W K ^ P f B e . - C o n í c r e u o U s de los parlamenta, 
no* ríygwau^fcM.—VolHiaen do 868 a4gijia». Precio. 
I pe«eftsB. 
AOQPüAfiWW R S G I O I v A L I S T A . - A prcnxfeito d i 
on w t í o u l o de don G a & m l Maur» 6«ai«5o. por don 
FMMWMOO A . G a m t ó . Precia , 1 peseto. 
A N U N C I O S , B R E V E Y 
Dentro do esta Sesoién (lublioarefKOs ftnunolos ouya oxtenstón no M O superior a 30 palabras. Su preeío es 
ei de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá cabida ia Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los anuncios no son da más de 10 palabras, pagando cada dos palabras sua ax 
m ú m de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente ia orden da mi' 
bficidad en esta Admlnistra^ién. ~ 
V A R I O S 
APARATOS de keb®-
f a n » ordeñad oras, bete-
B«R, ei»., ote. M i M A » 
R I A L AQSt íOOLA. 2 a 
baS>ido, HÉawawB 11 7 13, 
B I L B A . O . 
, DOS J O V E N E S , MU 
j biwido ©ontabifidftd mfvr-
\ aMitü, ú r g e i e s oolowwióa., 
j G«ído , S, primero. 
S E Ñ O R I T A de oompar 
51* ofrécese buena 
Aah* !x*ao. OUvar, 8 
L A B R U J A , Desengar 
ñ o , 12. Grandes rebaja» 
en. toda dia»* de oaQ«udo, 
por fin de temporada. V a -
riación « n broJeqnine» ca-
ña. OOIOT»». 
e Ó M P R O ~ i i a i i i g ü 9 d a d M , 
aSujifí», «Jojoto». Prade, S. 
17. Tjtósuiaa. 
Tipos da interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos co» garantía, 4 Ii2 por 100.—Créditos personales, 5 1[2 por 100. 
oisa m Tratiaio 
NFCESITA?! T R A B A J O 
P R O F E S O R acreditado 
da chases backi i le ra to m a . 
bemá t joas , c a i j g r a f í a , etc. 
A n d r é s Borrego 15. I.0 
OFRECESE j oven Ton-
t i t r é s a ñ o s , c r iado ó a y u -
da cámara, a c o m p a ñ a r se-
ñor. Almendro, 23, pr in-
cipa i' izquierda. (604) 
J O V E N iaWnídoT li^ea-
«Lado Afri»», «oüei ta cu*! , 
q ^ i e r trabajo. ArgonsrsJa, 
18, porter ía . (B) 
¿ O V E N ca tébep da | c« . 
n o c e » matemát ioaa 6 «OR-
t a b ü i c a d . Bueno» mfor. 
mas. FuonoaiTjJ, 74, «ner. 
te. 5) 
P S R 8 0 N A formal, ¿ ¡ 
coafjeera, desea cargo éa 
oí iaea», aalxendo • o n t a b í . 
&dad. R a a é a : Cahoca de 
Isa DaxcNdMa, 4, «oart» 
íütorío?. 
3BREflO BROA.tero o f r » 
r» hacar toda SISM de 
eoxapostur«s i precios 
ceonémieos . R « c o g c y ca-
tres a á domie í l i o di «al-
zado, sTÍ^Midp «oa reca-
do £ u s a po«tal i Jo»4 
Mada l , salla de B r e r o 
i í a r i i o , n í a s . O, tien-
1 (A) 
prinen 
7 « e g n n d a ensefianra, s«v. 
patriado por « a o s a d» }* 
guer ra , deesa ieociones 6 
traducoionee . Angel J a -
don. A l c a l i , 187j, Mfusd» 
ie^uicrd». 
S E O F R E 0 B p s » M . . 
cribienfce en c í i o inas ó 
cssa comercial acreditado ' 
« a es to» trabajos, ffieaui ' 
iaformei. Bsnt» Lucía , II , 
«uarfco. (ST 
J O V E N nececitsdo so. 
l í c i ta cualquier c k s a de 
trabajo. Leganitos, 12 7 
14, quinto nónaeso 8. 
eOLEBAO aOÑZALÜ j 
sastra 7 costurera, se i 
o í r e s e para trabajar s n ; 
su casa ó á domioiko. Jor- j 
a s i módico . SspiaM», t. ; 
r 
* VIUDA eoñ hijes m a . • 
yores solicite port>ería. Ln- 1 
formea en esta Adminis . « 
t rac i én . (-AJ • 
« A S E f t O O T E graduado, ; 
con mocha préotaoa, d s , 
í eas ione i de priiosira 7 se- j 
gunda e n s e ñ a n a * á domL 
tóio. í a a é s ! P r i n s í p s , 7, 
e O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofrécese 4 domi. 
cilio. KSOBÓTEÍC». MoratÍB% 
f^ , enarte. 
O F R E O ^ S s e f t o r i t e 
dependicnta oomereio, s a . 
• a formal, educar nifioi 6 
Heompaüar «efioritas. S a » 
Aadrée , 1 éuplaead». 
L M PRGPi ETARIOi 
«atóüoo», cnanto» prác t í . 
««nieínt» quieran serio, 
siempre que necesiten de 
!n*e«tros ti obrero* debea 
dirigirse 4 ia Bolsa d»i 
t rabajo de ios Oiremos, 
6 a » Andrés , B. 
OFIOIALA «en préck-
»a hace 7 reforma toda 
dase de lombreroc de sc-
lora 7 silot. 
8e resibwa snsarjoc m 
«ata Adméa. f D \ 
P a l a f o » , 18. 
SEÑORA bnonos info^.. 
a e s se ofrece compafií» 6 
díreoedón en casa eatéK-
Costanilla De&wnpara^ 
dos, I , bajo derecha. 
BOLSA DEL TRABAJO 
Ceniro PODuiapcaioiico 
üe ü inmacüjada 
15 de Enero de 1916. 
Hay- ofertas de trabajo 
ios ofioios « ¡ g u i e n t e s : 
buenos cmoeOadoree y r e . 
.pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Tetófono 2.304. 
s W s i o eíif ero Fen* 
fiiiis u la inisGuiaKa 
(San Bemanfa, 7, praL| 
Moordamgc á ia» seiga 
*** qxi» «a Ban BSTMC, 
áe, 7, práua-o, sstáa «fa» 
M a j o rarias eostrareraa 
*a Uaneo, modistas, bar-» 
^ « « • i P^esoras f 
iwí tea ée «ompafíte. 
Bupirásmos asimismo ¿4 
^ seSora que fofera é 
PWÍ» itaosr esc rejnle. 
a**do' F * ^ q u , ^ fAx^a 
m m m i S 4 canter i 
™ J * * profeaora, ¡ ^ - ^ 
it «*> píasuc. 
iff • m * h » . o 
JUVENTUD (HAURISTA leiss m M Í O 
14 Enero 1918. 
O F R S C E M O i toda «J». 
se de obreros, operario» » 
serridunAire. 
horas de oficina: da 9»et« 
á ocho. 
«•«^fctomsms «ratia. 
T ^ * rfe í«*ar ipt íé» p M 
s a u t n a ü c t a s s . 0 ,1« 
Carrera de San Jerónwo. 
29, proles. 
Teléfoos 4.881. 
